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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
T e n d r á n v o t o , y p o d r á n s e r e l e g i d a s , l a s m u j e r e s c a -
b e z a s d e f a m i l i a . 
I n f i m a s í n t e s i s d e l p r o y e c t o d e A d m i n i s t r a c i p n l o c a l . - L a r e n o v a c i ó n d e l r é g i m e n m u n i c i p a l . - E l o g i o d e l p r o y e c t o d e 
d o n A n t o n i o M a u r a . - E I D i r e c t o r i o a s p i r a a r e s t a u r a r e l s e n t i d o n a c i o n a l y l a c i u d a d a n í a . - S e e s t a b l e c e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n p r o p o r c i o n a l c o m o m e d i o e l e c t i v o . - L o s A y u n t a m i e n t o s t e n d r á n l a m á s f r a n c a a u t o n o m í a , p u d i e n d o a c o m e t e r 
o b r a s d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a s i n c o n t a r c o n e l E s t a d o . 
L a « G a c e t a » . 
MADRID, 8.—La « G a c - t a » no p u b l i 
üahóV nada do i n t e r é s . 
Tse-limita a i n s e r t a r l a firma f a c i h -
i i . l , , él W ' K i m . ' i i m u n i c i p a l desde los p o í el A y u n t a m i e n t o , p e r o no en t ro b i é n d o s e s e v e r a m e n t e e l d é f i c i t i n i c i a l L o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s s e r á n 
17 a ñ u s ú l t i m o s , u fanes que h a n re - los conce ja les , s i n o e n t r e los electo- en a q u é l l o s y t r a s l a d a n d o "al m l n i s - n o m b r a d o s p o r c o n c u r s o u o p o s i c i ó n , 
s n l t a i l i i si i n i p r e i n f r u c t u o s o s . res. t e r l o de H a c i e n d a de l a c o m p e t e n c i a So c r e a u n a r b i t r i o sobre t e r r e n o s 
1.a r e f o r m a se i n t e n t ó 22 veces, de- K l a l c a l d e t e n d r á f u n c i o n e s p r o p i a s " p a r a . e n t e n d e r e n m a t e r i a de ^ r e s u - i n c u l t o s o d e f i c i e n t e m e n t e c u l t i v a d o s . 
, i n d í a s a n t e r i o r e s e n l a P r e s i - m o s t r á n d o s e l a e s t e r i l i d a d de los P a r y de legadas , r e d u c i é n d o s e a l m í n i m o pues tos . Se d a n d i s p o s i c i o n e s c o n n o r m a s 
l a m e n t o s v el a r r e g l o d e l m a l . los i n c o n v e n i e n t e s que se d e r i v a n de L a s d i s p o s i c i o n e s m u n i c i p a l e s se- sobre jetl r é g i m e n t r a n s i t o r i o , á p l f e 
i logiando a l Director io . De j u s t i c i a es d e s t a c a r e n t r e l a s m a esas de l egac iones . ' p&O i m p u g n a b l e s en l a v í a e c o n ó m i c o - loables a los r e c u r s o s p e n d i e n t e s , 
t i T r jna rc l a l» en u n a r t í c u l o que f e r i a s y p r o y e c t o a b o r t a d o s e l p r e s e n L a s suspens iones y . d e s t i t u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a , a n t e los de l egados E n 1 de a b r i l e n t r a r á l a ley en v i -
liov e log ia a l D i r e c t o r i o m i - t a d o p o r el s e ñ o r M a u r a e n 1907, d i s - g u b e r n a t i v a s de conce ja les se s u p r i - p r i m e r o y a n t e e l m i n i s t e r i o d e l r a m o S'0'; . . . 
^ . l a ' R e a l o r d e n que h a p u b l i - c u t i d o d u r a n t e dos a ñ o s y r e c o g i d o m e n en a b s o l u t o y no h a b r á conce- d e s p u é s . ^ t e ^ ^ ^ i S l ^ ? e h ^ 
oído, relacionada con l a peseta. p o r e l s e ñ o r C a n a l e j a s . j a l e s g u b e r n a t i v o s . Desaparece e l t r á m i t e i n ú t i l de l a c a b i n a espec ia l y m e t e r á l a p a p e l e t a 
Dice que. fuera de l a a c c i ó n de l Go- L u e g o , en 1919, m e r e c i ó s a n c i ó n P a r a eso c a d a c o n c e j a l t i t u l a r t e n a p r o b a c i ó n g u b e r n a t i v a de l a s c u e n - e n sobre que e n t r e g a r á a l o f i c i a l y 
Wcrno, mi loa m e r c a d o s e x t r a n j e r o s p l e n a de l a c o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n - d r á u n s u s t i t u t o , n o m b r a d o t a m b i é n las m u n i c i p a l e s . é s t e a s u vez a l p r e s i d e n t e de Mesa , 
queda fln m a r g e n que debe e v i t a r s e t a r i a que f u n c i o n a b a d u r a n t e e l Ga- p o r e l e c c i ó n p o p u l a r . E | e s t a t u t o r e g u l a l a a p l i c a c i ó n de 
I y propone que p a r a r e m e d i a r l o de- b i n ó t e de l conde de R o m a n o n e s . 
m importarse a l g u n a s m e r c a n c í a s . N u e s t r a o b r a , c o n t i n ú a d i c i e n d o e l 




conce j a l e s e l e g i d o s p a r a los 
L o s c o n e j a l e s solo p o d r á n /de ja r (,sl()S preCeptos 'a los A y u n t a m i e n t o s ; iVyi 'n ta ln i ien tos de n i á s . de -LOOO l i a b o -
sftrln unv o m v i . b m c i a . i m l i c i a l . t .. vL ' . . . . . . . ; í o .o . . , t a n t o s lo s e r á n p o r , u n t r i e n i o . 
adoptado medidas d e n t r o y f u e r a de ¡ ( p o r t a c i o n e s del 
Kspaña; pero que debe m i r a r b i e n l a ^ a u r a y (,u|||() 
•causa do la d e p r e c i a c i ó n do n u e s t r a 
de se r lo p o r p r o v i d e n c i a j u d i c i a l . 
L o s A y u n t a m i e n t o s p o d r á n 
p r o y e c t o d e l s e ñ o r t r n i r f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s s u b u r -
l a o b r a b a ñ o s que n o excedan de u n t r a y e c t o 
d e n t r o del t é r m i n o 
y c o m o c o m p l e m e n t o 
p r e s e n t a d a á las Cor te s p o r el Go- de 40 k i l ó m e t r o s 
monflda, que se b a i l a en l a e x i s t e n c i a I ) ior l i ( ) | | a ( . i ( l l i ; l l pn 1918) p r o c l l r a n d o m u n i c i p a l . 
del déficit. , a f i n a r m a t i c e s , e n s a n c h a r l a a u t o n o - P o d r á n acome te r 
Comentando unas p a l a b r a s de B.ena 
L o s conce j a l e s p o d r á n ser r ee l eg i -
dos, pe ro p a r a se r lo p o r t e r c e r a ve/, 
l i a r á f a l t a p r o p u e s t a espec ia l . 
E l despacho del pres idente . 
K n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a de*-
y a los que sean i n c o r r e g i b l e s p a r a 
a r r e g l a r su h a c i e n d a les a p l i c a san-
c iones e x t r e m a s . 
T o d o lo p receden te figura en e l 
p r e á m b u l o y l a p a r t e d i s p o s i t i v a cOph 
t iene a l g u n a s o t r a s novedades que e n p a c h ó es ta m a ñ a n a e l g e n e r a l " p r í -
o b r a s de e n s a n - s i n t é s i s ' s o n l a s s i g u i e n t e s : n io de R i v e r a c o n los s u b s e c r e t a r i o s 
Los M u n i c i p i o s m e n o r e s de 500 h a - de K s t a d o , H a c i e n d a v Gobe rnae iOu . 
p í o l i b e r a l d e m o c r á t i c o y poderoso , to y o t r a s s i n somete r los p l a n o s a b ü a n l e s se r e g i r á n po r . ' I m i s m o sis- D e s p u é s r e c i b i ó a l " e n e r a I M - n t í n o - / 
«FJ Debate» c o m e n t a el efecto que ] .„ que de n u e s t r a o b r a descuel le i n f o r n e <•<„•,••,yu-hyu^ ó n r i d ^ , . ' ' m m i s m o sis- spues r e c i n m a i gen . i a i . M a i t i n e s 
l ian producido en t re d e t e r m i n a d o s ele- po| . a c i V r t o v I n c i d e , p.sfo es r i o m i a s ' ^ ,!" ' ^ " T ' i t n Í T . , n r ^ ^ ^ >' l>"r 
las p a l a b r a s . p r o n u n c i a d a s en e l h a b e r ,de aque l lo s i l u s t r e s l í o m - ' V n ^ u - o V d ¿ r l a m u n i c i n a l i z a - ^ f ^ h ^ t e s ^ ^ ¿ ^ ^ ^ Rey. 
vente. 
lientos 
m í a . d i b u j a r los m o l d e s de l M u n i c i - c l ie de u r b a n i z a c i ó n , de saneamieu- -
VA\ los d e m á s de m i l b a l i t a n t e s . A .las fOÍS y diez l l ego a la l ' r e s i -
d e n c i a e l g e n e r í f i P r i m o de n i x e r a . 
OS- p e r i o d i s t a s ,si ge 
l i t a d o e l p r e á m h u ' o de l 
«OS de . i a Ib . l í e a l dec re to sobre r é g i m e n m u n i c i -
Se crea el c a r n e t de i d e n t i d a d . p a r a p a l . 
• u m i n a c i o n e s m u n i c i p a l e s todos los e s p a ñ o l e s . , i L u e g o d i j o que el l u n e s se les f ac i -
Las pape le tas del v o t o l l e v a r á n e- ! , t a n a -"P0 sobre T r a t a d o s c o m e r c i a -
^ — — _ -— — i j • i i ±- ' w V' i i\s i(i> u i iícilLI 
l a n d o p r i m a c í a a b s o l u t a a los que loS conce ja les e lec t ivos s e r á n en u n a p r e g u n t a i a i o a 
agreden en el c u e r p o p o r o p o s i c i ó n . p r o p o r c i ó n de 8 a 48, y los c o r p o r a t i - |(,s h í íb is í f a c i l i 1 N o se s u p r i m e n M u n i c i p i o s n i se 
exige m í n i m u m , de p o b l a c i ó n , |>er-
se h a r á n 
m e l c i tado p e r i ó d i c o , que l a s p a - A s p i r a m o s a r e s t a u r a r el s e n t i d j . g j a m e n t a n d o el i n g r e s ó e n él , r e s t a u -
lahnis del s e ñ o r B e n a v e n t e a l u d e n n a c i o n a l y de c i u d a d a n í a . r a u d o e l , e s c a l a f ó n de f u n c i o n a r i o s y 
a los intelectuales que se v a l e n de Pfu'a ,as e lecciones m u n i c i p a l e s so 
ese titulo para dec i r t o d a clase, de co- establece el s u f r a g i o e n s a n c b a d o y 
sns y dedicarse a l c o m e r c i o de m o r - l í m i t e s y p a r a ello se h a c e n clec 
fancíus morales, a v e r i a d a s y d a ñ i - l o r a s y e leg ib les a las m u j e r e s ca-
nás. beza de f a m i l i a : 
Los intelectuales son é s o s p o l í t i c o s Se r eba j a la e d a d de los e lec tores p 7 r a " d i s m i n u i r " los gas tos d á n d o l a s p » 
retárdanos y escamados do l a s f ó r m u - a 23 a ñ o s , a u n q u e subs is te l a de 20 U1, s ó l o s e c r e t a r i o . . e m b l e m a de los p a r t i d o s . el s e r v i c i o m i l i t a r o K ' o r i ¡""coll l u 
as liberalescas. • p a r a l a de l a e l e g i b i l i d a d . So CI,oa u n a c u a r t a c a t e g o r í a de E l v o t o s e r á secreto. rn-.ü q u e d a b a t e r m i n a d a l a I abo i- que 
Viven tn medio de u n l e n g u a j e p r o - Se establee,, la r e p r e s e n t a c i ó n p r o - , ,osde pl l t o de v i s ( a ge p r o h i b e l a v e n t a de beb idas a l - se h a b í a n i m p u e s t o p a r a el p r e sen te 
c-í y no pueden d a r v i d a f e c u n d a . p o r c i o n a l e m p l e a d a y a en cas i t odos J * . . . l i v o c&h¿s de f a m i l i a c o h ó l i c a s los d í a s de e lecciones . m e s 
J Gobierno h a r á p e r f e c t a m e n t e los p a í s e s de T -n ropa y se c r e a n l o s ' - , 0..;ani<5mos ñ i d i - T e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i - . A « a d i o que do M a r r u e c o s h a b í a re-
m poniendo coto a estos p l a n e s conce ja les c o r p o r a t i v o s , fijando é s t o s conce ja les j u r a d o s o . g a m s m o s j u a i a ^ r n o r a r i o n e s v asoc ia - C,,)IÍ,0 noticias s a t i s f a c t o r i a s , h a b i é n -
* c i á i t e s . , en l a t e r c e r a p a r t o d e l t o t a l de c o n - c i a Ios ' A y u n t a m i e n t o s etc. es 1 > n í c i l K d a s ê ^̂ ^ d0S0 ]as Pos ic iones s i n d i s -
proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , c ó j a l e s E n m a t e r i a de h a c i e n d a m u n i c i p a l c ion?s d p m i c i l i a í l a s en e l t e r m i n o p a r a r m so]o t j n i 
b o r a de l a t a r d e h a n fa- Se c r ea el r e f e r é n d u m p a r a l a s v o - so acep ta l a L e y de i m 8 c o n a l g u n a . m = l . ^ ^ * ^ í o * * 
i e r i n i t í v a s en los a c u e r d o s i n n o v a c i o n e s i m p o r t a n t e s . r e l i g i o s a s , las i c c r e a t n a s y .Jas m e r 
A ultima 
mmo copia del p r e á m b u l o d e l do- t a c i o n e í ? . defu A « i l t i m a h o r a de l a t a r d e es tuvo 
JiH) y del decreto de A d m i n i s t r a c i ó n 
W qnn m a ñ a n a s- p u b l i c a r á en ' a 
^ e x t e n s í s i m o y o c u p a c i e n p á g i -
nas del p e r i ó d i c o o f i c i a l . 
W a S C l p^eaml)U,0 c o n t i e n e 17 g a -
El espír i tu del p r e á m b u l o puede re -
S u f ^ o en la s igu ien te f o r m a : 
qi1" 01 l i t a d o pueda e j e rce r 
m Ú ^ ™ ^ ™ t i e n e que 
i n u , S ' P ' ^ ' ^ P i o de a p o y a r s e en 
S Con,l>Iotamente l i b r o s . 
^ - que oí p a í s p u e d a r e a l i z a r l a 
el Di '' i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l que 
&) nnp í"'"1 a i l , " i c i a d o , es p r e c i -
as nn ^ " ' ^ l ' i o s sean d o f e n d i -
^ f - í - o r g a n i z a o b 
t r a n s c e d e n t a l o s . 
\\\ j aneó lo n o m b r a r á e l a l c a l d e con 
f r anca a u t o n o m í a y é s t e s e r á e l eg ido o r d i n a r i o s y 
N O T A C O M I C A 
que os 
iones deca-
a c t u a l i d a d son p o r 
iSpocfa ,, ' 11101 Pal. t a n t o en su 
* V o c o t r ' , n i f *ltÍVO como pl c o r p o 
^ o,', T . T á 0 a 0stns ^ r p o r a c i o -
| > ocupa?. r a n " n qU0 S iempr0 dc-
e ^ T Z n T ' ; 1 1 1 0 parfía de ,os 
¿ W * qile v ' ! " - " 1 " " ' ' ' ' " ñ e r o de c o n -
í',t: Puestos ?n R n c p d i é n d o s e en 
bs secuac'es d!0^ qUfi r c P r e s e n t a b a 
aces de l0.s p a r t i d o s p o l í l i -
^ • n Ó m 0 n o que c o n c l u i r p o r 
Í ^ f c í ^ 0Sas ^ i p a s o r a n 
I Aynn(;u ^ r a b s t a que i m p o n í a a 
t0R t Í r a ^ y Pa ra que 
Plrada en n ÍL80 . fTOa ^ ^ y h.s-
«os. 
Es .do v S « Í p Í 0 ? a u t o n o m i c o S . 
' > u * l Z Z q n 0 l0s ^ p a ñ o l e s 
' ^ n ^ t ^ l h e r e n c i a y 
, 0 S ^ ' ^ " d o O Í ! : i \ S O h ^ I i i ^ o r i a do 
^ n o v a c i ó n que h a n sen-
E n p r i m e r t é r m i n o se establece u n a c a n t i l e s . e n l a P r e s i d e n c i a , c o n f e r e n c i a n d o 
l í n e a d i v i s o r i a e n t r e los p r e s u p u e s t o s L o s a c t u a l e s c o n t a d o r e s se l l a m a - c o n el g e n e r a l V a l l e s p i n o s a el subse-
e x t r a o r d i n a r i o s , p r o b i - r á n ¡ n t e r N o n t o r c s m u n i c i p a l e s . c i ' o t a n o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
E l Consejo del D irec tor io . 
i — . — - , — « ^ ^ m m E l Conse jo d e l D i r e c t o r i o di'ó 
m i e n z o a l a s seis y m e d i a . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a a b a n -
d o n ó l a P r e s i d e n c i a m e d i a b o r a des-
p u é s , pues t e n í a que r e s o l v e r a l g u -
nos a s u n t o s de í n d o l e p r i v a d a . 
E l Conse jo c o n t i n u ó r e u n i d o hásla 
l a s ocho y m e d i a , p r e s i d i d o p o r e l 
m a r q u é s de M a g a z . 
A l a s a l i d a e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a 
d i ó l a r e f e r e n c i a , d i c i e n d o que a la 
p r i m e r a p a r t e h a b í a a s i s t i d o e l sub-
s e c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a , so-
m e t i e n d o a l Consejo u n d e c r e t o sobre 
r e g l a m e n t a c i ó n de s e r v i c i o s y expe-
d i en t e s de subas tas p a r a v a r i o s esta-
b l e c i m i e n t o s p e n i t e n c i a r i o s , que fue-
ron a p r o b a d o s . 
I g u a l m e n t e a p r o b ó e l C o n s e j o — d i j o 
e l g e n e r a l — u n decre to que aparecerá 
e n l a « G a c e t a » e n c a u z a n d o el r é g i m e n 
de a d m i n i s t r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n ' de 
c u o t a s de cos tas de l T r i b u n a l Sup re -
m o , pues es s a b i d o que h a y que c u m -
p l i r l a o b l i g a c i ó n , p o r t o d o r e c u r r e n -
te , a n j e e l T r i b u n a l de c a s a c i ó n , do 
d e p o s i t a r u n a fianza an tes de incoar*-
se e l r e c u r s o . 
F a l l a d o a q u é l l a fianza se d i v i d e e n 
dos p a r t e s i g u a l e s , e n t r e g á n d o s e u n a 
a l l i t i g a n t e , e n c u y o f a v o r se f a l l ó , 
y d í f . t i n a n d o l a o t r a a l p a g o de gas-
tos de l p l e i t o . 
Es f r ecuen te e l c a s o — s i g u i ó d i c i e n -
do e l g e n e r a l — d e que d e s p u é s de su-
f r a g a d o s los gastos, y e s t i p e n d i o s 
quede, u n r e m a n e n t e y el dec re to e s t á 
e n c a m i n a d o a e v i t a r "que sobre la ad-
mi.iii .st r a c i ó n de estos r e m a n e n t e s 
p u e d a e x i s t i r l a m 'enor s o m b r a de 
i r r e g u l a r i d a d o m a l a d i s t r i b u c i ó n . 
T e r m i n o l a r e f e r e n c i a de l g e n e r a l 
V a l l l e s p i n o s a p a r t i c i p a n d o que a l a 
ú l t i m a p a r t e d e l Consejo b a b í a as i s -
t i d o e l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
a p r o b á n d o s e , l a d i s t r i b u c i ó n de fon -
dos p a r a e l p r e sen te mes. 
— E n mi v i d a he visto n a d a m á s a b s u r d o . U n enfermo se me n iega a s e g u i r el r é g i m e n que le i n d i q u é porque 
dice que no se lo permiten sus ideas, 
— ; , E s t a r á loco? 
— N o . Dice que es enemigo del ré g imen . 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 9 D E M A R Z O D E 1924 
M u e r t e d e u n e x m i n i s t r o . 
H a f a l l e c i d o e l g e n e r a l 
A z n a r . 
M A D R I D , S.—A las s ie te de la ma. -
ñ a m i ía i l lec ió el ex m i n i s t r o de l a Ciue 
r í a , g e n e r a l A z n a r . 
E l finado fué m i n i s t r o con e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s , v |ley,c'¡ a las Cor tes , s i e n -
do a p r o b a d ; ) , la a c t u a l l ey do R e c l u -
t a m i e n t o y Rci -mjp lazo , . q u e c r e ó e l 
s o l d a d o de c u o t a . 
M a ñ a n a s e r á c o n d u c i d o a l a es ta-
c i ó n del M e d i o d í a , p a r a t r a s l a d a r l e 
a T p t a n a ( M u r c i a ) , s u p u e b l o n a t a l , 
d o n d e s e r á e n t e r r a d o . 
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J u n t a L o c a l d e R e f o r -
m a s S o c i a l e s . 
. ^An teaye r c e l e b r ó s e s i ó n l a ' Jun i a . 
l o c a l de R e f o r m a s Soc ia les . 
A p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , e l v o c a l p a t r o n o d o n P e d r o 
t a s a K i o p r e s e n t a l a d i m i s i ó n de s u 
c a r g o de s e c r e t a r i o de l a J u n t a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , y p o r 7 v o t o s 
c o n t r a 6, se a c u e r d a a d m i t i r l e l a d i -
m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d e a ele-
g i r n u e v o secu e la l i o . r e c a y e n d o eT 
n o m b r a m i e n t o , p ó r 7 v o t o s c o n t r a 6, 
en e l v o c a l p a t r o n o d o n A n t o n i o M a r -
t í n e z , q u i e n t o m a p o s e s i ó n de s u c a r -
go , d a n d o l e c l n r a a los e sc r i tos p r e -
sen tados po r las C o m i s i o n e s inspec-
t o r a s de c a f é s , bares , t a b e r n a s , e t c é -
t e r a , las que d a n c u e n t a de sus ges-
t i ones , que se a p r u e b a n . 
. E l v o c a l l é e n i c o d i e t a m i n n r á con 
su f a l l o las a u t o r i z a c i o n e s de aque -
J l o » e s t a b l e f ú m i e n t o s que , p o r r a z o -
nes de s a l u b r i d a d p b i g i e n e , e n c o n -
t r a r o n dudosos l a s C o m i s i o n e s p a r a 
se r a u t o r i z a d o s . 
Se da, c u e n t a de baberse c o b r a d o 
v a r i a s m u l t a s ' a d i s t i n t o s i n d u s t r i a l e s 
p o r i m c u m p l i m i e n t o ü e l a s leyes de 
j o r n a d a m e r c a n t i l , descanso d o m i n i -
c a l v d i s p o s i c i o n e s s e ñ a l a d a s en el 
b a n d o p u b l i c a d o al efecto, c u y a c a n -
t i d a d asc iende a 71!) pesetas, las cua-
les p a s a r á n a poder del I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n , Como i g u a l m e n -
te o t r a s debo m u l t a s m á s que o b r a n 
en e l J u z g a d o m u n i c i p a l , p o r h a b e r 
t r a n s c u r r i d o el p lazo s e ñ a l a d o a l o s 
i n f r a c t o r e s p a r a h a c e r l a s e fec t ivas . 
C o n m o t i v o de la d u d a que ex i s te 
sobre e l f o r m u l i s m o que h a de e m -
p l e a r s e e n lo suces ivo , se a c u e r d a 
c o n s u l t a r a l I n s t i t u t o de R e f o r m a s 
Soc ia les p a r a que é s t e r e s u e l v a s i Jas 
m u l t a s i m p u e s t a s p o r la. ( j u a r d i a mu-
n i c i p a l pueden c o b r a r a - d i r e c t a m e n l e 
o p o r m e d i o d e l juez de p r i m e r a . ins-
t a n c i a , s e g ú n dí 'bTmiua el l i b r o . leí 
r e g l a m e n t o sobre J u n t a s de R e f o r m a s 
. Socia les . ; 
Y Se suspende la s e s i ó n . 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
U n a t r a c o . 
B A R C E L O N A . . K — Ksta m a d r u . y a -
da , e n l a ca l le d e l . M e d i o d í a , le sa l ie-
r o n a l e n c u e n t r o c i n c o i n d i v i d u o s al 
t r a n s e ú n t e y i a r c o s C o n t i n e l d i . 
M i e n t r a s dos le m a n i a t a b a n , l o s 
o t r o s le d e s v a l i j a r o n de c u a n t o l le-
v a b a e n c i m a . 
U n agen te de P o l i c í a , que p resen-
c i ó l a m a n i o b r a , hizo s o n a r el s i l b a t o 
d e m a n d a n d o a u x i l i o y en tonces Ips 
a t r a c a d o r e s se d i e r o n a l a : í u g a . 
- L a P o l i c í a fes p e r s i g u i ó y p u d o /te-
t e n e r a c u a t r o . 
P l a n i n g r e s a d o o n la. c á r c e l . 
P a n a d e r o s detenidos. 
L a a u t o r i d a d m i J i t a r h a o r d e n a d o 
l a d e t e n c i ó n , como' así se l i a hecho, 
de c u a t r o p a n a d e r o ^ pe r t enec ien te s a 
l a J u n t a d é U a * F e d e r á c i ó ñ , p o r h a b e r 
i m p u e s t o u n a m u l t a de 5.000 p é s e l a s 
h ñ t o h í T h & b e r d i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R a p e c i a í l i s t a . en pa.rt.os, e n f e r m e d a d e s 
de l a m u j e r y v í a s u r i i n a r i a s . 
Consul ta1 d^ lo",-!, 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S U A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
a u n asoc iado , po r v e n d e r su a r t í c u l o 
m a s b a r a t o que e l a c o r d a d o p o r l a 
E e d e r a c i o n . 
E l p r i n c i p e de H o l a n d a . 
E l p r i n c i p e F .nr iqne de H o l a n d a es-
1nvo esta m a ñ a n a en M o n s e r r a t v i s i -
¿ a n d o el M o n a s t e r i o y sus a l r e d c -
(dores. 
B&tá n o c h e ; en el expreso , s a l d r á 
para, M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de sus 
a y u d a n t e s y del a y u d a n t e del M o n a r -
ca , t e n i e n t e c o r o n e l de A r t i l l e r í a se-
ñ o r O b r e g ó n . 
U n s u i c i d i o . 
Desde hace \ a r i o s d í a s f a l t a b a de 
s u d o m i c i l i o u n a m u j e r l l a m a d a D o -
l o r e s G a r c í a , 
H o y h a s ido e n c o n t r a d o s u c a d á v e r 
e n e í c a n a l de l a I n f a n t a . 
P r e s e n t a b a dos h e r i d a s e n e l cue-
l l o , p r o d u c i d a s c o n u n a n a v a j a b a r -
b e r a . 
El c a d á v e r de D o l o r e s h a s ido r e -
c o n o c i d o p o r su m a r i d o . 
Parece que, p o r causas que se l g -
n o r a n , l a d e s v e n t u r a d a m u j e r se i n -
firió l a s dos h e r i d a s y l u e g o se a r r o -
j ó a l agi^a. 
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C O M U N I C A D O 
S e ñ o r d o n A l f r e d o ' R a s i l l a , s u b d i -
r e c t o r d e l B A N C O A R A G O N E S . — 
S a n t a n d e r . 
M u y s e ñ o r m í o : P o r m e d i o de l a 
p r e s e n t e q u i e r o t e s t i m o n i a r a us ted 
que he q u e d a d o sa t i s fecho de l c o m -
p o r t a m i e n t o d é l a S o c i e d a d que us-
ted r ep re sen t a , con m o t i v o de la t r a -
m i t a c i ó n y p a g o del s i n i e s t r o o c u r r i -
do en m i t a l l e r de P i i e n i e V iesgo . 
S in m á s , se r e p i t e de us ted su m á s 
ftto v s. s-. q. e. s. m . , B e n j a m í n 
M i r o n e s . 
V i a n o , 7 de m a r z o de 1924. 
1 B N t E V H E S C f l N D O N 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n s u l t a de onoe a u n a . 
B U R G O S , 5 . — T L E F O N O 3-58 
Gratis: San Francisco , 6, I.0, a las seis, 
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S u c e s o s d e a y e r . 
U n a r i ñ a . 
E n la ca l le de P e ñ a H e r b o s a r i f t e -
ron en la m a d r u g a d a ú l t i m a l o s ma 
r fne ros S e g u n d o A l o n s o y Ricard,.-) 
S á i n z . 
De l a s p a l a b r a s p a s a r o n a los he -
cbos, r e s u l t a n d o e l p r i m e r o c o n u n a 
h e r i d a , i n c i s a en l a r e g i ó n s u p r a c l a -
v i c u l a r . 
F u é a s i s t i d o en l a Casa de S o c o r r o . 
Por exceso de ve loc idad . 
p o r t r a n s i t a r con exceso de v e l o c i -
d a d po r el paseo de Pe reda , f u é de-
n u n c i a d o a y e r el a u t o m ó v i l 1.140. 
C a s a de Socorro , 
Fueron , a s i s t i d o s a y e r : 
J o s é H e s l e n n i . de | 6 a ñ o s ; e r o s i ó n 
po r m o r d e d u r a de p e r r o . 
— A m a b l e A Í y a r e z , de 27 a ñ o s ; c o n -
I n s i ó n en la r e g i ó ü f r o n t a l . 
— R o m á n F a l a z u e l o s , do 12 a ñ o s ; 
He r ida c o n t u s a en la m a n o i z q u i e r d a . 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de S á i n z de Varan da. 
O D O N T O L O G O 
Consaiilita de d i e z a uma . 
S A N ' F R A N C I S C O , 2 7 . — T E L E F . 9-71 
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MABZ0 
N o t a s p a l a t i n a s . 
E l R e y p r e s i d e l a j u n t a 
a n t i c a n c e r o s a . 
M A D I Í I I ) , 8 .—EI . .Rey a c u d i ó boy a 
p r e s i d i r l a J u n t a A n t i c a n c e r o s a , de 
l a que es p r e s i d e n t e h o n o r a r i o y que. 
b a h í a de c o n s t i t u i r s e b a j o l a p r e s i -
d e n c i a e f ec t iva d e l d o c t o r Recasens. 
L a J u n t a se r e u n i ó e n e l H o s p i t a l 
del F r í n c i p e d é A s t u r i a s . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a r e u n i ó n 
el ]!ev m a r e b ó a d a r u n paseo po r la 
M o n c l o a en a u i o m e v i l . y con este ma-
l i v o no b u b o boy las a c o s t u m b r a d a s 
a u d i e n c i a s . 
L A S E Ñ O R A 
V l l I Q f l DE M t i N U E L GUTIERREZ 
FALLEflÓ M i 8 DE M i l M EL PIEifLO DE BEJftülX 
. A LA EDAD DE G8 AÑOS 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R - i - P . 
S u s a p e n a d o s h i j o s d o n A r t u r o y d o ñ a E l e n a ; h i j o s p o l í t i c o s 
d o n A l f r e d o G ó m e z y d o ñ a B e a t r i z A g ü e r o ; n i e t o s ; h e r m a -
n o s d o n L u c i o y d o ñ a D o l o r e s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i -
n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
SUPLICAN a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o . u e n d a r l a a D i o s 
e n sus o r a c i o n e s y a s i s t i r a l a m i - a de a l m a <iue t e n d r á , l u -
2:ar m a ñ a n a I n n e s a l a s o c h o en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n t a L u c í a d é es ta c i u d a d , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n a g r a ^ 
d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 9 de m a r z o de 1924 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
« L a j a u l a de ta l e o n a » y « P o r 
tjué se q u i t ó J u a n de l a be-
b i d a » , c o m e d i a de L i n a r e s 
R i v a s , la p r i m e r a , y m o n ó l o -
go de Benavente el segundo. 
VA a n u n c i o de l benef ic io del a d m i -
r a d o a c t o r R i c a r d o P u ^ a , l l e n ó ano -
che e l t e a t r o de d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , 
que b a h í a a g o t a d o l a s l o c a l i d a d e s 
desde l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a . 
P u g a , que n o s ó l o c u e n t a c o n e l f a -
v o r de los p ú b l i c o s , s i n o con la es t i -
m a c i ó n de. t o d o s los que e s c r i b e n p a r a 
e l t e a t r o , c o n s i g u i ó d e l i l u s t r e a u t o r 
L i n a r e s R i v a s , c o n s ó l o i n d i c á r s e l o , 
l a c e s i ó n de s u ú l t i m a c o m e d i a , es t re-
n a d a hace d í a s p a r a p r e s e n t a c i ó n de 
l a G u e r r e r o e n su t e a t r o de M a d r i d , 
a l ob je to de p o n e r l a e n escena en l a 
f u n c i ó n de s u benef ic io . 
« L a j a u l a de l a l e o n a » que h a c rea-
do e l f a m o s o a u t o r g a l l e g o es. e l p a -
l a c i o s e ñ o r i a l de - los d u q u e s de Po-
r a n z u l e s , e n c l a v a d o e n u n a r e g i ó n 
i d e a l de E s p a ñ a . 
P o r q u e a s í les a c o m o d a v i v e n e n 
e l la , c u a n d o los conoce e l p ú b l i c o , l a 
l e o n a — A l e j a n d r i n a T i r ó n , d u q u e s a 
de F e r r e i r a y de los P e r a n z u l e s — ; e l 
l e ó n — J a v i e r F e r r e i r a — y el c a c h o r r o -
L e o p o l d o F e r r e i r a — a d e m á s de u n o s 
p a r i e n t e s — S a t u r n i n o p ¡ c o y T o t o r o 
P i c o — q u e se h a l l a n a l l í de" t e m p o r a -
da, a ñ o r a n d o el e n c a n t o de M a d r i d . 
La leona , a t r a v l é s de los b a r r o t e s 
de l a j a u l a , h a v i s t o m u c h a s veces a l 
t n á c h o s a l i r en busca de a v e n t u r a s , 
y pon u n a r e s i g n a c i ó n i n e x p l i c a b l e 
en su f iereza h a p e r d o n a d o y bas ta 
b a p r e t e n d i d o o l v i d a r a q u é l d e s v í o . 
P e r o u n d í a , s i n t e m o r a sus ga -
r r a s , e n t r a en l a j a u l a u n a f i e r ec i -
l l a p l e n a de j u v e n t u d y de bel leza , 
que c a u t i v a a l l eón y a l " c a c b o r r o con 
sus a r r u m a c o s y c o q u e t e r í a s . 
1.a l eona sabe que el c a c h o r r o , ena -
m o r a d o de la fiereci'lla, q u i e r e s e g u i r -
l a p a r a ser f e l i z , y c o m o m a d r e e s t á 
d i s p u e s t a a l i n e v i t a b l e s a c r i f i c i o , pe-
ro de p r o n t o s u - i n s t i n t o l a bace ve r 
que el l e ó n , embr -u jado p o r los h e c h i -
zos de la i n t r u s a , no ha de t e n e r e l 
m e n o r r e p a r o en b a c e r la. desd ieba de 
su b i j o . V en tonces se def iende, i n -
g i e n d o y a m e n a z a n d o . E n la Jaula, no 
cabe mas b e m b r a que e l l a y la o t r a , 
que t a m b i é n es m a d r e y que b a v i s t o 
c o l m a d o con creces u n deseo de su 
\ a n i d a d de a r i s t ó c r a t a , no t i e n e i í l-
eon v e n i e n t e e n d e j a r l a S ( i la c o n los 
s u y o s que, b e r i d o e l u n o y s o m e t i d o 
e l o t r o , h a n de a l c a n z a r d í a s fe l ices , 
a c a r i c i a d o s p o r l a s m a n o s b l a n c a s y 
los o jos m a n s o s de l a l eona c a l m a d a . 
P u g a , s i r v i e n d o a l a c o m e d i a a n -
t é s ( i i i " a su p r o s a p i a de c o m e d i a n t e , 
se r e s e r v ó u n p a p e l de r e l a t i v a i m p o r -
t a n c i a , a l que d i ó u n v e r d a d e r o v a l o r 
a r t í s t i c o , p o n i e n d o en é l t o d a s sus 
n o t a b i l í s i m a s c u a l i d a d e s de a c t o r y 
d á n d o l e el r e l i eve que le n e g ó el s e ñ o r 
L i n a r e s R i v a s . Su t r i u n l ' o ' fué i n d i s -
c u l i b l e , m e r e c i e n d o e log ios u n á n i m e s 
y a p l a u s o s m e r e c i d o s de l a u d i t o r i o . 
L a s e ñ o r a • B a d i l l o , que t u v o a su 
c a r g o el p a p e l . p r i n c i p a l de la come-
d i a , supo en t o d a s l a s escenas pres -
t a r a l p e r s o n a j e e l c a l o r n e c e s a r i o 
p a r a i n f u n d i r l o a q u e l l a v i d a y a q u é l 
n e r v i o que b a b í a n de d a r l e e'l c a r á c -
t e r y la p r e s t a n c i a de l a nob l e d u q u e -
sa de los P e r a n z u l e s . 
P o r s u p a r t e , D o m í n g u e z , en u n t i -
po u n poco e x t r a ñ o , do p s i c o l o g í a , 
c o m p l i c a d a y u n poco c ó m i c a , a l c a n -
z ó el t r i u n f o a que sus m e r e c i m i e n t o s 
i e i > m d é r e c h b . 
E n u n a p a l a b r a : I n d a l a C o m p a ñ í a , 
s a c a n d o fuerzas de f l aqueza , i m p o -
n i é n d o s e a sus ' ne rv ios , s a c ó a d u l a n le 
l a p r o d u c i ó n de L i n a r e s R i v a s , ba -
C Í é ' n d o l a b r i i l l a r c o n f u l g o r p r o p i o , 
(Miando en r e a l i d a d no t i e n e m á s que 
el q t ie l a p r e s t a r o n sus a f o r t u n a d o s 
i n t i é r p t e t | S j e n t r e lus que se des taca-
r o n , a d e m á s de los m e n c i o n a d o s , Ce-
l i a Ü r t i z , en u n p a p e l de d i f í c i l es-
t r u c t u r a , que b o r d ó c - u Sobr ios m a t i -
ces, m e r c e d a su e x q u i s i t o g u s t o y a 
su g r a n c o n o c i m i e n t o e s c é n i c o ; Pope 
I ' n n e s , que d e m o s t r ó u n a vez m á s su 
c o m i c i d a d n a t u r a l , s i n l o r c e d u r a s n i 
c b o c a r r e n ' a s , c o m i c i d a d de b u e n a l e y 
que le c o l o c a r á an tes de n a d a en e l 
I n t i a r p r e e m i n e n l e de los ac-tores có -
m i c o s e s p a ñ o l e s , y Ü c l a v i o Cas te l l a -
no- , j a c to r , a l que le e s t á n re-
D o c t o r V A L L É 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M L D A 1)L T E S E S D K M O N A S -
T L I U O , 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 
J o a n o i n L o m b e r a c a m i n o 
A B O C A D O 
Procurador de los Tribunales . 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
se rvados i n n e g a b l e s t r i u n f o s en l a 
e scena p o r e l de ten i d o e s t u d i o que 
hace de los pape l e s a él e n c o m e n -
dados . 
C o m o fin de fiesta., R i c a r d o P u g a , 
de, f o r m a i n s u p e r a b l e , n a c i e n d o sus 
esclavos a la a c t i t u d , a l geslo, y a. l a 
d i c c i ó n , d i j o el m o n ó l o g o de R e n a v e n -
te , « P o r q u é se q u i t ó J u a n de l a be-
l l i d a » , e s c r i t o p a r a él p o r el i n s i g n e 
d r a m a t u r g o en su v i a j e a A m é r i c a . 
E l m o n ó l o g o es u n a v e r d a d e r a p rec io -
s i d a d y fiüá o v a c i o n a d o l a r g a u i e n t e , 
a la p a r que el benef ic iado , q u i e n v i ó 
aye r , de cerca , y u n a vez m á s , el g r a n 
c a r i ñ o que b a c í a él s iente el p ú b l i c o 
s a n t a n d e r i n o . 
E . C U E V A S 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
U n c o n v o y h o s t i l i z a d o . 
C o m u n i c a d o oficial . 
M A D R I D , 8 . — E n la P r e s i d e n c i a l i a n 
f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i -
c i a l : 
« D e l a l t o c o m i s a r i o a l p r e s i d e n t e , 
a l a s 9,55, e n M e l i l l a . 
L a n o c h e t r a n s c u r r i ó s i n n o v e d a d 
y e n p e r f e c t a c a l m a , d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n de a y e r , s i n que las t r o p a s 
que q u e d a r o n g u a r n e c i e n d o e l C o l l a -
do h a y a n s ido h o s t i l i z a d a s . » 
E t c o m u n i c a d o de l a noche. 
M A D R I D , 8.—Esta noche se f a c i l i -
tó a la P r e n s a el s i g u i e n t e c o m u n i c a -
do o f i c i a l de M a r r u e c o s : 
Z o n a o r i e n t a l . — L a densa n ieb la y 
l a f ue r t e l l u v i a de b o y aconse jaTon l a 
s u s p e n s i ó n del s egundo c o n v o y 9 T j i r 
zi A z z a y s ó l o u n a m e j o r í a p a s a j e r a 
d e l t i e m p o f u é a p r o v e c b a d a p a r a en-
v i a r a d i eba p o s i c i ó n y a la de Ééíü-
lez a l g u n a s c a r g a s p r o t e g i d a s po r los 
R e g u l a r e s y el T e r c i o , que b a h í a n de 
r e v e l a r a las fuerzas que a y e r queda -
r o n g u a r n e c i e n d o e l C o l l a d o . 
A l r e t i r a r s e v a c í o el c o n v o y f u é 
h o s t i l i z a d o , h a b i e n d o que l a m e n t a r 
l a s s i g u i e n t e s b a j a s : 
T e n i e n t e C l a u d i o Gü, b e r i d o g r a v e ; 
dos l e g i o n a r i o s m u e r t o s y ocbo h e r i -
dos. 
E l i la zona o c c i d e n t a l s i n n o v e d a d . » 
G a b a n e l l a s , d e c l a r a n d o . 
M A D R I D , 8 .—Ante el S u p r e m o de 
( i n e r r a y M a r i n a ba c o m p a r e c i d o b o y 
el g e n e r a l C a b a n e l l a s , p r e s t a n d o de-
c l a r a c i ó n c o n m o t i v o de l e x p e d i e n t e 
R e r c n g u e r . 
Ascensos in formados . 
M A D R I D . S.—El Conse jo S u p r e m o 
de C u e r r a y M a r i n a h a i n f o r m a d o 
f a v o r a b l e m e n t e los ascensos ' de l c a p i -
t á n C a b a l l e r o y de l t e n i e n t e V i d a l . 
'VVVVVVVV\\VWW\A1VWWVVV^V 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de r e c i b i r los San tos Sa-
c r a í í i e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
f a l l e c i ó a y e r , en el p i n t o r e s c o p u e b l o 
de R e j o r i s , l a b o n d a d o s a s e ñ o r a do-
ñ a M a n u e l a . U d í a s I b á ñ e z , i nu 'y es t i -
m a d a y r e s p e t a d a p o r sus be l las cua -
l i d a d e s . 
A sus desconso lados h i j o s d o n A r -
t u r o y d o ñ a E l e n a , y d e m á s f a m i l i a ' , 
e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e s ince ro , 
-VV^A.VVV^VVVVVW/tVVVVV'Wvvvv x w w t w w w w w w 
D e b u t e n e l R e a l . 
L a C o m p a ñ í a d e O p e r a 
C h e c o e s l a v a . 
M A D R I D , 8.—Esta noebe d e b u t o en 
el t e a t r o Rea l la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
c h e c ó e s l o v a c a c o n l a obra de S m e l a -
n a que l l eva po r t i t u l o cd,a n o v i a v e n -
d i d a » . 
L a o b r a es f l o j a , y en l a i n t e r p r e -
l a e j ó n se d i s t i n g u i ó l a t i p l e , que f u é 
m u y a p l a u d i d a . 
E l t e n o r no p u d o l u c i r sus f a c u l t a -
des p o r h a l l a r s e e n f e r m o . 
^WWVVWXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
V E L A D A T E A T R A L 
E n l a l a r d e de b o y , d o m i n g o , y en 
'•1 s a l o n - t e a t r o de los A n t i g u o s A l u m -
nos A g u s t i n o s , se c e l e b l i r á . una, ve-
l ada i le t e a t r o , p o n i é n d o s e en escena 
escogidas obras . 
L a f u n c i ó n p r o m e t e ser i n t e r e s a n t e , 
y a que la r e p u t a c i ó n del v e t e r a n o 
C u a d r o a r t í s t i c o de esta A s o c i a c i ó n 
asi lo b a c é espera r . 
L a v e l a d a , c o m e n z a r á a las seis v 
c u a r t o , y l a e n t r a d a ser^, p o r i m i t a -
c i ó n . 
•W* VVWVVW\A^VWVV\A.^VVAVVWVVVVV VVW>A/VV vi 
P a r a todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
r í jase s iempre a l administrador; Apar» 
tado, Bt. 
U n a n i v e r s a r i o . 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e D a t o . 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
H o y , d o m i n g o , 9 d e m a r z o d e 1924. 
fl l a s 3 \> m e d i a . 
L E o r v A . 
15.a í o n c í ó n de l 2.0 abono 
A J A U 1 . A 
TBRDE: A l a s se i s p e n a í o . 
i > r : 1 v a 
L A O A S A D E I . O » 
- Y 
M I E A O r c O í S 
E L A 1 3 O I 
NOeHg: B l a s d i e z v c n a r t o en p n n í o . 
E T V O O 
L A J A L 1 . A I > E L A L E O I X A 
M A D R I D , 8 .—En l a i g l e s i a do, s, 
M a n u e l y San B e n i t o se h a n vériflnT 
do so lemnes f u n e r a l e s p o r el alma d 
d o n E d u a r d o D a t o , con motivo dÜ 
c u m p l i r s e e l t e r c e r a n i v e r s a r i o 7 
m d e r t e . ^ 
E n e l c e n t r o de l a i g l e s i a h a b í a si 
do l e v a n t a d o u n severo t ú i m i l b , ¿ | ! 
p a ñ o s neg ros y r o d e a d o de tMMhQ|2 
E l a l t a r es taba t a m b i é n e u b i o r t ó ^ f 
p a ñ o s negros . 
Of i c ió e l P . A b o l l a , agus t i no , avn 
d a d o p o r dos cape l l anes de Palacio' 
Se c a n t ó l a m i s a en fa , de Perossi' 
E l d u e l o o f i c i a l fu)é p r e s i d i d o pur pi 
s eño i* S á n c h e z G u e r r a , el nyudauto 
del Rey , c o r o n e l E l i z a l d e , y otras per, 
s o u a l i d a d e s . ; 
E n l a i g l e s i a se v e í a a casi totW 
los ex m i n i s t r o s conse rvado te s , a 
c iy)s ex m i n i s t r o s Mberales y a graij 
n ú m e r o de p o l í t i c o s . , . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a familia 
a s i s t i ó d o ñ a C a r m e n D a t o , h i j a del 
p r e s i d e n t e a se s inado , c o n su esposo 
h e r m a n o del a c t u a l subsecretar io de 
E s t a d o , s e ñ o r E s p i n o s a de los -Mori, 
t o r o s / 
T e r m i n a d a l a m i s a , que d u r ó una 
h o r a , t ó d ó s - l é s - c o n c u r r e n t e s desfila, 
ron an t e l a p r e s i d e n c i a , 
WVVWV̂ AA.VVV̂ VVVVVVVVVVWVV»AAA/VVVVVV\avV̂  
D e s g r a c i a e n E i b a r . 
U n g u a r d a - a g u j a s 
m u e r t o p o r e l t r e n 
E I B A R , 8 . — É l t r e n co r reo arrotó 
a l a e n t r a d a de l a e s t a c i ó n al g n a i ^ i 
aguja,? A n g e l S a n t a m a r í a , dejándolo 
m u e r t o en e l acto . 
El i n f e l i z e s t aba afecto a o t ra osla-
c i ú n y p r e s t a b a s e r v i c i o s aquí 'pTovi-
s i o n a i m e n t e . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ A/VVVVVVVVVVVWAÂ  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 71,20 v 71,05 
p o r 100: pesetas 35.000. 
C é d u l a s 5 p o r 100,' a 99 por 100; pe-
setas 20.000. • 
Btxnco de E s p a ñ a , a 559 -por KXi; 
pesetas 500. 
N o r t e s , p r i m e r a , a 05,25 por 100; 
pesetas 20.000. 
A s t u r i a s , p r i m e r a , a Gí ,25 y C5 per 
100; pesetas 16.500. 
B i l b a o , . 1901, a 74 p o r 100; pesetas 
18.000. 
C a b e z í ó n - L l a n c s , p r i m e r a y según-
da, a 74 p o r 100; pesetas 37.000. 
B o n o s N a v a f ; a 97,25 po r 100; pesê  
t a s 27.500; 
V iesgos , 6 p o r 100; a 98 po r 100; pe-
setas 25.0,00. -
T r á s a t l a j i t i c a s , 1920, a 101,25: por 
100; pesetas 17.500. 
I d e m 1922, a 104,80 po r 100; pese-
t a s 25.000. . 
/V̂ AAAAAAAA/V\A\̂ VWVV\A.VVAA-VVVa/VVVA'VV\WVVVW 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E 
H a y que b a i l a r a la fuerza. 
Los vec inos de la hermosa cftlle-'̂  
H a m s t c a d , e n c l a v a d a en el barrio 
N o r t e de L o n d r e s , h a n podido presen-
c i a r d u r a n t e ' u n b u e n ra to un espec-
t á c u l o g r a c i o s í s i m o . T u v o su Ofjféfto 
en las c a b r i o l a s que b a c í n .un ffiflfÁ 
que a l s a l t a r desde lo a l t o do unu pa-
red a la aCera e m p e z ó a br incur dos-
a f o r a d a r í i e n ' t e . 
U n p o l i c í a que se b a l l a b í i cerca 
t e n t ó - a p r o x i m a r s e a l fel ino; P1''0 
u n o s m e t r o s an tes de l l egar a ¿1, ro-
m e n z é ta r t ib l ién a ' m o v e r s e coirío # g 
v i e r a a t a c a d o de s ú b i t o por el hm̂  
de S a n V i t o . 
A n á l o g a escena a c a e c i ó al intcnWr 
ace rca r se u n p e r r o perd iguero1 Í T ^ ' 
d é s . 
C u a n d o y a t o d o ej vec inda r io s j ^ 
c o n t r a b a en los balcones , acertoví 
p a s a r u n d e s t a c a m e n t o do CÁlm^ 
de esco l t a r e a l . 
L l e g a r a l s i t i o en que dajizalían A 
ga to , el g u a r d i a ' y e l perro y 
b r i t a r s e los caba l los fué ludo un"-
Los j i n e t e s , s o r p r e n d i d o s porque m 
c a b a l g a d u r a s se i b a n a la óiíipin'f1?' 
so v i e r o n y se desea ron para niáftte-
nerse en l a s s i l l a s . 
U n a u t o m o v i l i s t a que ca i idnábá oé 
t r a s p a r ó su v e h í c u l o v nada le f $ 
r r i ó : era que , a i s l a d o del suelo po'fflg 
n o u m á t i c ' o s , no e x p e r i m e n t a l ' í i ]f 
s a c u d i d a s e l é c t r i c a s cansadas P"1' |a 
r o t u r a "de u n cable s u b t e r r á n e o . 
ApresniV.se a d a r p a r t e de 1" W 
a c o n t e c í a , f u é c o r t a d / i en seguid 1 
c o r r i e n t e ; p o l i c í a , p e r r o v gato ít,'0' 
b r a r o n su respecto n o r m a l , y, ü)W 
t r a s d ó s obrei-ps h a b r í a n una. zaiij'; 
los c u r i o s o s - c ó n t í n u a r o i i v aíín ^ l i m 
r i e n d o . 
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MEDICO E ! 
lermedades de 
Consulta de 11 a 
®JDEZ N U N 
M E 
pecialista en ent 
Consulta-'de o m 
[ARAZANas. 1 
F o l l e t í n c 
I A N S 
(Pintopesc; 
N a laureada 
no n 
Alumno interno, por oposicióni 
Hospital general de Madrid-
Enfermedades del corazón y Puim 
M E n i C I M A G E N E R A L gi 
B L A N C A . 9, S E G U i ^ l í O - T E I i E R ? 
Cooisulta; de doce a unía y W*1 
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u j a s 
i r t e ayudante s 
^ f ^ u b e n u . t i v o a ^ . i . . m a d o r . 
rs (a las 16). 
¥ 0 i . v modia se h a p r o d u c i d o 
Í S i a i o en el d e p ó s i t o d." ace i -
'.brasas de Ja f a c t o r í a . .La Aa-
} r i hecho casua l . D e s t r u c c i ó n 
pedidas : a l c a n z a n u n a s 
S p e s í i a s . i m p o s i b l e ( . res tar a u -
i.cenclio cesara con el c o m b u s -
'aJiimeenado. No h a y d e s g r a c i a s 
L i i r se propague a o t r o s edd .c ios 
Mediatamente nos d . n - n n o s p o r 
v t M i i c a r á c t e r u r g e n t í s i m o 
Sro ' fcorresponsal en R e i n o s a , 
Lndtí é él ¡ u f o r n . a c i ó . i t e l og ra -
cj alcance de c i e r r o de a 
trai de ficiuosa. 
Ltro act ivo r ep re sen t an t e nos 
iitíó sin p é r d i d a de t i e m p o , u n 
pacho cou las p r i m e r a s n o t i c i a s , 
pguo. difieren d -
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p o r l ^ 
hft f 
por I? 
lo q f 
iiida'''1 
o rficy ' 
zanja. 
sipa 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o e n R e i n o s a . 
. n p e n d e f u e g o u n d e p ó s i t o d e 
p a c e i t e d e l a N a v a l . 
Ua p r i m e r a not ic ia . 
enca rgados de h a -
Ut i n f o r m a c i ó n en el 
9 a.1'llivil r e c ib i e ron aye r , a las 
• i ^ " " , tarde, de m a n o s d e l co 
de Ia s e ñ o r D o m i n g o , 
por el telegrama 
las á d e l a m a -
o f i c i a l , a i n i n -
dol« s i n i e s t r o Ufónos pormenores 
,4 como de hoy. 
:o)i los «lati-s anotados . K l , Í ' I i - . -
- CANTABRO c o l o c ó ear teV-ras 
g sitios de cos tumbre , s i endo le;'-
graii i n t e r é s , p . i r l i c n l a r m e i i -
(¡1, ios escaparates de «l.a. C i u -
de S a n t a n d e r » , en las calles de 
Blanca y Plaza V i e j a , donde a l 
ichecer era g rande l a af luencia , 
público-. 
C r c n i c a t e l e g r á f i c a . 
«estro querido a m i g o , el no tab le 
kirador de este p e r i ó d i c o , s e ñ o r 
liüiVda. Mac firma sus I r a h a j o s 
arios pon el s e u d ó n i m o de « C e l t í -
nos e n v i ó i g u a l m e n l e la s i -
ate r ró i i i ra t e l e g i á f i c a : 
, la una, de la t a r d e f u e r o n sor-
lididos los reinosanos p o r u n fo r -
p c p s í ruondo que sembr'i) ' a 
nía. É» mi edificio de C o n s i r u e -
Naváí dentro de l a f a c t o r í a y 
ado dejos talleres y como dosc ien-
cincuenta metros se i n i c i ó u n v i o -
o incendio que a u n a d v e r t i d o 
rtunameiite fué i m p o s i b l e a t a j a r 
Ins ennriiies p roporc iones q u é ad-
ro. Él fuego Hizo presa en las 
ndes existencias de g rasas a l m a -
adas, y las l l a m a s g i g a n t e s c a s se 
taban a considerable a l t u r a . NTe-
Mmpactas c o l u m n a s de h u m o 
índían hasta f o r m a r nubes q u n 
lial.ian el sol y le ve l aban p o n i e n -
sombras do eclipse sobre el p a i -
'• prininyeni I. 
' tocendió in^ponía po?' su i n s ó l i -
r . V e p T r á p a g e . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
'ermedadea de la piel y secretas. 
tosuMa de 11 a 1 y de 4 a 6. 
ÜEXDBZ N U N E Z . 7. S E G U N D A 
t d e P e l a y o G u l M 
M E D I C O 
balista en enfermedades de n iños , 
'Multa'de once a u n a . 
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t a g r a n d e z a y d a b a i d e a de u n v o l -
c á n ,e!i e r u p c i ó n . 
De los, a l t o s e m p l e a d o s de l a N a v a l 
n o o c u r r i e r o n de sg rac i a s . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en m á s 
de m o O O pesetas. 
K l edihic io q m - d ó c o m í p l e t a m e n t o 
d e s t r u i d o . 
A la h o r a que t e l e g r a f í o h a s ido 
e x t i n g u i d o . 
H a b l a n d o con un empleado 
de l a C o n s t r u c t o r a . 
A n o c h e , a l a s . d i e z , . t u v i m o s e l g u s -
t o de h a b l a r breves i n s t a n t e s a c e r c a 
d e l s i n i e s t r o o c u r r i d o en « L a C.ons-
t r u c l o r a N a v a l » , con u n d i s t i n g u i d o 
j o v e n , ' e m p l e a d o - e n las o f i c i n a s de [jj 
pode rosa E m p r e s a . 
N u e s t r o a m i g o , nos r e l a t ó la f o r -
m a cu que el s i n i e s t r o d e b i ó de p r o -
d u c i r s e , e n t e n d i é n d o l a él casua/ . 
C u a n d o c o m e n z ó el i n c e n d i o , u n a v 
c u a r t o de la t a r d e , solo se, e n c o n t i a -
h a n en la f a c t o r í a los e n c a r g a d o s de 
t u r n o s , capa taces y a i g u n o s o í r o s se-
ñ o r e s del a l t o p e r s o n a l . 
F,l d i r e c t o r de la C o n s t r u c t o r a , i n -
g e n i e r o d o n J u a n de la M o t a , se en-
c ó h t r a b a ausente , d i r i g i e n d o desde 
los p r in í eTOS ins t an te s , los t r a b a j o s 
de e x t i n c i ó n , el s u b d i r e c t o r , d o n C a r -
los l . é n k i i l . 
E l p a b e l l ó n s i n i e s t r a d o , de u n o s 
50 m e t r o s de l o n g i t u d p o r 15 de l a t i -
t u d , es taba a b á r r o t a d p de g r a s a s , 
aceites, cotones , p e t r ó l e o , y o t r a s t r ia 
f e r i a s c o i i i b n s t i h i e s e i n f l a m a b l e s , y 
p o r fo r tuna , a i s l a d o en m á s de 70 
m e t r o s del res to de los pabe l lones de 
la g r a n i n d u s t r i a . 
Es de p r e s u m i r que é s t a e s t é ase-
g u r a d a y acaso p o r la m i s m a pode-
rosa K m p r e s a . 
El ' i n c e n d i o , s e g ú n todos los i n d i -
cios, se j u z g a c a s u a l , a t r i b u y é n d o s e 
mis c a u - i i s a a l g ú n c i r c u i t o , o cosa 
semejar i t e , ya que en d i c h o p a b e l l ó n 
e s t á l e r i n i n a n t e n i e n t e p r o h i b i d o - f u -
m a r . 
En la C o n s t r u c t o r a n o se d i s p o n e 
de o t r o s e l e m e n t o s c o n t r a el fuego, 
que v a r i o s a p a r a t o s a K x t i n l o r e s . . . 
K l e d i l i c i o s i n i e s t r a d o , es de .made -
r a y l a d r i l l o . . . . > 
K n la N a v a l t r a b a j a n a c t u a l m e n -
te Lino o b r e r o s , y a f o í t u n a d a m e n t e 
n o s e r á n i n u c h o s , n i n g u n o acaso, los 
que p o r el acc iden te que r e h i l a m o s 
quede s in o c u p a c i ó n . 
E n el l u g a r , de l s i n i e s t r o so pe r so -
n a r o n desde los p r i m e r o s m o m e n t o s 
t o d a s las a u t o r i d a d e s loca les y ol de-
l egado g u b e r n a t i v o , a d o p t a n d o las 
m e d i d a s p e r t i n e n t e s . 
Ej i n c e n d i o q u e d ó l o c a l i z a d o "como 
a las seis y m e d i a de la t a r d e . 
L o s v ia jeros del r á p i d o , 
A l a l l e g a d a del r á p i d o de M a d r i d , 
a c u d i e r o n los p e r i o d i s t a s a l a esta-
c i ó n d e l N o r t e , con ob je to de i n d a -
g a r a l g o n u e v o acerca del í n c e á d i p 
de Reinosa . 
La m a y o r í a de tos v i a j e r o s l lega-
dos en d i c h o c o n v o y , apenas si se 
p e r c a t a r o n del suceso, t e n i e n d o c a 
c u e n t a p a r a e l lo que el r á p i d o solo 
p a r a t r es m i n u t o s en la e s t a c i ó n r e i -
n o s a n a . 
S i n e m b a r g o los m a q u i n i s t a s y fo 
g o n e r o do l a l o c o m o t o r a , nos p a r t i c i -
p a r o n que, e f e c t i v a m e n t e , las l l a m a s 
a l c a n z a b a n a ú n g r a n a l t u r a a l a s seis 
y diez, h o r a en que e s t u v i m o s a l l í , y 
que el e d i l i c i o s i n i e s t r a d o es taba y a 
r e d u c i d o a, e scombros . 
L o s bomberos de S a n t a n d e r . 
C o m o l a p r i m e r a n o t i c i a del f o r m i -
d a b l e i n c e n d i o , l l e g a d a a l C o b i e r n o 
c i v i l , acusaba g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , 
se l l a m ó t e l e g r á f i c a m e n t e a R e i n o s a 
por las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s , d i c i e n -
do que m a n i f e s t a s e n si e r a n prec isos 
los s e r v i c i o s de los Cue rpos de l a m -
beros de esta p o b l a c i ó n . 
A esta p r e g u n t a , so c o n t e s t ó p o o 
i t i e m p o d e s p u é s , - l i a e i e n d o p resen te 
que se a g r a d e c í a n í n t i m a r a e n t e IOS 
o f r e c i m i e n t o s , pero que e l los no se 
e s t i m a b a n necesar ios , p o r h a b e r que-
d a d o ya casi l o c a l i z a d o el i n c e n d i o . 
Del suceso r e l a t a d o se c u r s a r o n las 
o p o r l u n a s n o t i c i a s a M a d r i d . 
L o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s . 
E l v a p o r " V o l e n d a m " . 
K l d í a ."¡ll del c o r r i e n t e mes de m a r -
zo v i s i t a r á n u e s t r o p u e r l o , p a r a ha -
ce r su p r i m e r VÍaje a G ú J m , M é j i c o y 
l i s t a d o s U n i d o s , el m a g n í l i c o v a p o r 
h o l a n d é s V( i l . K . \ | ) . \ M , ' 0 | ru de los 
pa l ac io s f lo tantes de la poderos;-. 
C o m p a ñ í a H Ú L L A N D A M K I U C A l . ! 
X K . de H o l l e r d a m , g e m e l o del V K K \ -
D A M , (jue en ej mes de n o v i e m b r e u l -
t i m o v i n o a S a n t a n d e r , d o n d " t a n po-
d e r o s a m e n t e llamé» l a a t e n c i ó n de 
cuan ta s - pe rsonas le v i s i t a r o n . 
No neces i t amos r e c o r d a r las ca rac -
t e r í s t i c a s de esle h e r m o s o buque , 
pues m ü y rec iente e s t á a ú n la v i s i t a 
de su ge lo V E É N D Á M , que . c o m o 
saben nues t ros lectores , ba s ido el 
m a y o r buque que has ta la fecba ha 
e n t r a d o en S , ' in l ; inder . Las c o n d i c i o -
nes de s e g u r i d a d , belleza y c o n f o r l 
de estos dos buques son v e r d a d e r a -
men te e x t r a o r d i n a r i a s y su a t m ó s f e -
ra de l i m p i e z a , la s u n t u o s i d a d de sus 
sa lones , bi c o m o d i d a d de sus c a m a -
rotes , t a n t o de p r i m e r a , co de se 
g i i n d a y t e r c é r í i clase, y sus s e r v i c i o s 
i n s ' u p ó r o b l e s de coc ina , c o m e d o r , et-
c i ' l e r a , l l a m a n s i e m p r e p o i l e r o s a m e n -
te [a a t e n c i ó n de c u a n t o s los cbnOííe í í . 
Es te buque es capaz p a r a t r a n s p o r -
t a r 350 pasa j e ros de p r i m e r a clase, 
s i endo lodos los c a m a r o t e s de es ta 
clase, como los de su g e m e l o V E E N -
D A M , de dos c a m a s y con i n s t a l a c i o -
nes de a g u a c o r r i e n t e , f r i a y c a l i e n -
te, t e n i e n d o g r a n p a r t e de el los c u a r -
to de b a ñ o pa ra uso p a r t i c u l a r . Kos 
c a m a r o t e s de s egunda clase son no-
la bles,, p o r su c a p a c i d a d y las como-
d i d a d e s de que e s t á n d o l a d o s , y los 
de t e rce ra clase son todos m a g n í f i -
cos, m u y a m p l i o s y v e n t i l a d o s , te-
n i e n d o en esta clase una ser ie de ca-
m a r o t e s especia les, v e r d a d e r a m e n l e 
D r . S o l i s 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
C o n s u l t a de 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d m . 
S A N TOSE. 11 . H O T E L 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ConsiuiLta de doce a dos . 
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M i i í d o \ i m i u h M i 
A B O G A D O 
.Cononilta d e d i e z a dos . 
B U R G O S , 48, i P R l M E R O B E R E G H A 
lujosos . P a r a el pasaje de t e r c e r a 
clase d i s p o n e este buque de u n m a g -
n í l i c o s a l ó n c o m e d o r , sa lones de fu -
m a r y recreo, b a ñ o s , d u c h a s , e t c é t e -
ra , s i endo fodaS sus i n s t a l a c i o n e s sa-
n i t a r i a s de lo m a s m o d e r n o en su 
clase. 
N o d u d a m o s que la v i s i t a de este 
büqi". • s e r á u n é x i t o , c o m o Lo fué la 
de f .; g e m é l o \ K K N D A M , po r lo c u a l 
f e l i c i t a m o s a SU c o n s i g n a t a r i o en os-
le p u e r t o , d o n F r a n c i s c o d a r c i a , que 
con sus incesan tes t r a b a j o s h a conse-
g u i d o que buques de esta i m p o r t a n -
cia v i s i t e n ' c o n f r e c u e n c i a n n e s t r o 
p u e r t o . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
M á s c a m i n o s l i b r e s . 
K l i n g e n i e r o jefe de O b r a s P ú b l i -
cas, p a r t i c i p ó a y e r a l g o b e r n a d o r i m -
l i l a r , h abe r q u e d a d o r e s t ab l ec ido el 
t r á n s i t o en ta c a r r e t e r a de V a l l a d o l i d 
a S a n t a n d e r , desde esta c i u d a d a 'a 
v i l l a de Re inosa . 
I g u a t m e n l e ha q u e d a d o r e s t a b l e c i -
do el t r á n s i t o eii los ocho p r i m e r o s 
k i l ó m e t r o s de la ca r r e t e ra , de Re ino -
sa a Ca b a ñ a s de V i r i n s . 
A s i m i s m o , en la zona de R e i n o s a . 
se ha r e s t a b l e c i d o la c i r c u l a c i ó n á n 
la c a r r e t e r a de K s p i n i l l a a L a L o m -
ba. 
A b i e r t o t a m b i é n el t r á n s i t o , d e n t r o 
de la p r o v i n c i a , el p u e r t o del Kscu-
do, c o r r e s p o n d i e n t e a la c a r r e l e r a , de 
B u r g o s a S a n t a n d e r . 
Nuevas m u l t a s . 
F o t el g e n e r a l g o b e r n a d o r , h a n s i -
do i m p u e s t a s las s i g u i e n t e s m u l t a s : 
A don J e s ú s K i i e n l e c i l l a . 25 pese-
las , po r f a l t a en su a u t o m ó v i l , d é l a 
p laca p o s l e r i o r . 
A d o n J e s ú s l ' e r n á n d e z , 50 pesetas, 
p o r ca rece r de p e r m i s o de c i r c u l a -
c i ó n . A l m i s i n o , c u a t r o m u l t a s de 10 
p é s e l a s cada u n a , p o r ca recer do l a . 
h o j a d e s c r i p t i v a . 
V i s i t a s . 
V i s i t a r o n a y e r a l g e n e r a l , el A d m i -
n i s t r a d o r de C o r r e o s , d o n A n t o n i o 
R o j o : don P a t r i c i o S á n c h e z , fiel con-
t r a s t e de pesas y m e d i d a s : jefe do 'x 
s c e p i ó n de T e l é g r a f o s , d o n J i l a n T o -
r res , y a l c a l d e de esta c i u d a d . 
Muy mejorado . 
S" e n c u e n t r a a l i v i a d í s i m o de su 
a f e c c i ó n c a l a r r a l . el g o b e r n a d o r m i -
l i t a r de la p laza , s e ñ o r S a l i q u e l . 
P o r la m a ñ a n a es tuvo on su despa-
c h o o f i c i a l , y a l anoebecer se r e t i r ó a 
sus h a b i l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
P e n s i o n e s a l E x t r a n j e -
r o p a r a o b r e r o s . 
Se r e c u e r d a a t odos los t é c n i c o s v 
o b r e r o s a. qu ienes i n t e r e sa l a convo -
c a t o r i a de pens iones a l e x l r a n i e r o 
a a ^ n c i a d a en la «Qj i ce fav de l d í a i de 
h 'hcero . quo el d í a Í2 de l c o r r i e n t e 
e x p i r a el p lazo p a r a l a p r o s o n t a c i o i i 
de s o l i c i t u d e s . 
.Como oí t é r m i n o r e s u l t a r á d e m a s i a -
do p r ó x i m o pa i ra aque l lo s que no ha -
y a n p o d i d o e n t e r a r s e a t i e m p o , se 
a d v i e r t e que no obs tan te t e r m i n a r el 
p l azo de a d m i s i ó n de s o l i c i t u d e s el 
d í a 12i se a d m i t e el resto de la d o c u -
o i e n l a c i ó n h a s t a e l d í a 22, p o r lo c u a l 
los que se h a l l e n en el caso i n d i c a d o 
deben e n t r e g a r p o r s o n a l m o n t e o en-
v i a r p o r c o r r e o a l A p a ñ a d o 12.0^2, 
de M a d r i d , ( . I m i t a de P e n s i o n e s ) , u n a 
s i m p l e s o l i c i t u d , e x p o n i e n d o su deseo 
de ob tene r u n a p e n s i ó n p a r a p e r f e -
c i o n a r s e en los t r a b a j o s quo i n d i q u e . 
A v u e l t a de c o r r e o sé le r e m i t i r á u n a 
c o p i a de las c o n d i c i o n e s do l a convo -
c a t o r i a , po r s i no la c o n o c i e r a n , y a 
la v i s l a de e l l a , pode r p r e p a r a r la do-
c u m e n t a c i ó n necesa r ia , ac ta de n a c i -
m i e n t o , c e r i i i i c a d o de buena c o n d u c -
í a , c e r t i l i c a d o de t r a b a j o y d e m á s jiwi. 
l i l i c á n t e s de m é r i t o s C ia í eS ; 
K l d í a v e i n t i d ó s se c i e r r a d o f i n ' :-
v a m e n t e el p lazo de a d m i s i ó n de la 
d o c u m e n t a c i ó n y s ó l o se a d m i t i r á 
p o s t e r i o r m e n f e a q u e l l a que p o r raz •-
nes j u s t i f i c a d a s no h a y a p o d i d o re-
m i t i r s e a su d e b i d o t i e m p o . 
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D e v o c i o n a r i o d e m i j u v e n t L d . 
K l r u i d o que en los d í a s t u m u l t u o -
sos de l C a r n a v a l a t o r m e n t a a los 
h o m b r e s , cesa y a ol m i é r c o l e s de ce-
n iza , que es c u a n d o el c a n s a n c i o r i n -
de a todos y las m e d i t a c i o n e s e m b a r -
g a n el a l m a , c o m o si las v e r g ü e n z a s 
y d e s m e d i d a s o r g í a s q u i s i e r a n apa r -
t a r s e del r ecue rdo! 1̂ 3 s em- ' j an t e a 
un e x a m e n de c o n c i e n c i a que , a l re-
basa r los bordes del c o r a z ó n , le deja, 
un poco f r í o >' un poco 1 r i s t e . 
E l a r r e p e n t i m i e n t o ajza sus vue los 
y parece u n a p a l o i n l l a , b l a n c a este-
la del b i en , que nos bace h u m i l d e s 
y sensatos. N a d a h a y t a n e m o c i o n a n -
te c o m o el a m a r g o r de las j u e r g a s . 
U n a noche puede m a l a r m u c h a s v i -
das. 
K i l o s ó f i c a m e n t e las v i d a s e s t á n 
m u e r t a s desde que so i n i c i a n en ¡ a s 
n 'ent i rosas s o n r i s a s de la C r á p u l a . 
Cs t á n coqueta y l l ene t a n t o s n u r e i -
les, que sus filos se v a n m e t i e n d o 
por las c a r n e s s in d a r n o s c u e n t a . 
Q u i e n h a y a s a b i d o escapar a t i e m -
po, anuí puede sa lva r se . T i e n e m e d i -
c i n a s hecbas de a r o m a s y de i l u s i ó n . 
E S t á el pa i sa je a n c h o y m a g n í f i c o 
con sus ve rdades , d e s n u d a s de con-
v e n c i o n a l i s m o s y g a z m o ñ e r í a s . E l pa-
n o r a m a es s a n a t o r i o de e s p í r i t u s y 
la c i u d a d con sus fiestas e n c e r r a d a s 
en pe rve r sos r ec in to s , es t u m b a fune-
r a r i a , ba jo las l á m p a r a s que a h i m -
b r a n en la noche. 
P e r o t i ene su fin v l o d o t i e n e su 
v e r d a d . L a v i d a es de b a r r o y v a l e 
i m i v poco; p o r eso n o c e s i t a m o s c u i -
d a r l a para, s e g u i r p o r las sendas del 
Orbe . I ' á i c o n t r a r e m o s e sp inas y ro-
sas, b a r r o l a m b i é n do l a v i d a , ' m á s 
q u e b r a d i z o que el nues t ro . 
El p é l a l o de una flor m a r c h i l a se 
c o n v i e r t e en cenizas. . . M K M K N T O 
M O M O . . . T ú . p é t a l o de la v i d a en la 
flor i un i ensa del m u n d o , c u i d a t u es-
p í r i t u y l l ena de a r o m a s t u c o r a z ó n , 
que d í a l l e g a r á en que la v a n i d a d y» 
g r a n d e z a sea b a r r o i n n i i u n d o y t u 
c a r n e l l e n a de a p e t i t o s s i r v a a los 
g u s a n o s p a r a el m e d r o de los suyos . 
K l fuego de una. j u s t i c i a , d i v i n a , 
p o r ser de Dios , abrasa l o d a s l a s co-
sas. Memento homo qui pu lv i s er i s et 
i n pu lv i s reverter i s . 
FliegO s u b l i m e , a p o c a l í p t i c o . 
V I C E N T E R A M O S 
R e i n o s a , m a r z o 1924. 
Á . T o m é O r t í z 
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a l s die o n c e a u n a . 
A T A R A i Z A N A S , 12, P R I M E R O 
D r . H n q e l R n l z - Z o r r l H a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a seis (Esqu ina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , ^ — T E L E F O N O 20-5(1 
•vvwvxvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^ 
Los anunciantes no d a » e n guiarse ex-
clusivamente por lo que se les diga, 
sino por lo que observen. 
F o l l e i i ^ d e E L P U E B L O C A N T A B R 0 _ _ _ g 3 
I A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
r ^ É R r s r A i v t > Ó m o r a 
lovela l aureada p o r l a B i b l i o t e c a " P a t r i a c o n e l p r e m i o 
-Asi 
P'onio. 
M a r q u e s a V i l l a f u e r t e . 
"0 me l l amarás - añadió—ruin del mislíiísiííip 
^ • J i ( ; r a s ilcvalnn en la eiuchul Simia, pero ya lia-
0 
l^loní,' 
p u') 'í'11 " I l-adre de Pancho, a poco de enibafcar 
| i ¿ a "r:S al !l,j0 Pequeño, habíase trasladado a 
kóhPa,, ' , ' i"K' " (:')''i'ñiL que Rl Hurgo llaman, y que 
|eal ü, ^ l " " " - •, ••.ayor, escullóse ;i Oporío y cuentan 
^ i / i I V 1 " 0 verso Proso a causa de lín garrotazo 
ü.i mJ^\d jwhre ';| Morra... puesta,, desgraciadamente, 
•¡>.tiá \Tñ[ ''J 'dénes, y como «110 hay dos sin tres» 
d 
'nifii, y ^ ' c e ^ Q.O:-a en lialilar con un mozo de un auto 
k'zhJr!! Poro (li,lp|'n 'es conducir ía , en la vaca, 
íeíué.s d CfUlíÍa(l qilf> ,>,'<JSÍ<|e Hóirulos desde su torre, 
vicj;! •.e 11,1 •iligeiifia, jior bajo los sopórtalos de la 
\i^s'-m..'m)h los ¡"tenores do las tiendas que colga-
i ? W d " V , ' e 1 , n ! l ) u l U , ( ) S ' y Ili,,•íi", íie sus escapa-
j ' ' ^ t 1111' 11 j 1.. ' ' i ' '' I1 reviuMlos í - o u los quesos de La ge, 
11 l i l a ^ v - n " - - ^ ^ ' ^ ! ' ' ! . l'rijoles socos y bolas de añi l , 
^ r , más ar is tocrá t ica , el señorío cmzaba 
charlando, sin pararse a ver un muestrario escultórico con 
víméries de sonrtóá casta y Cristis de nnieca dolorosa, m el 
escapaiate del sombrerero preferido, lleno todo de carteli-
tos eme así decían para mejor vender: 
Lo q u e u s a A l f o n s o X I I I . 
E l ú l t i m o g r i t o de L o n d o n . 
L a e l e g a n c i a d e l b o u l e v a r d . 
A la puerta de los cinco o seis Casinos que tiene la ca-
lle te rMias de mozos y de viejos miraban, criticando*, en 
ana botica, acliatada y honda, unoh» señores serios hablaban 
del Ríf, v tras la luna de un escaparate lleno todo de bre-
viarios, medallas y libros de devoción, un víéjecíte pülcío 
pd iin en onhui periódicos y revistas de portadas brillantes. 
Todo esto mirado. f u e V ó ñ los amigos hasta donde la 
calle m u e r e , y de aquella a otra, j i o tan pina, y cercana a, 
una fucnle rumorosa. 
—Créeme, filliño, que hora ya es de comer un poco y 
Jorniir un mucho. 
—Cansancio si mm tengo ¿y tú, Pancho? 
!—¿K logo? .Muerto tal (jiie las piei-nas no me tienen. 
—Pues vamos. 
—Pues alante, no sea que por ser de noebé y sábado , 
topemos con una, meiga moiitá n'a escoba... 
Ilición nasta la posada sin rótulo (pie luego supo Ra-
lacl riainalian de ta Toriñatia, y tras cenar con apetito una 
tortilla nmlera, un poco de carie1 con cebolla y ciruelas 
agrias, a la cama, n o muy pulcra, marcliaron. 
Pronto quedóse el «gallegmño» í raspnes to , y a los dos 
pocos, dormido. Rafael, no; la nerviosidad, su martiri/.a-
dora, y la imaginación, su cnemiua, espantáronle el sueño. 
A Í i í , s o b r e jergón ex t raño , entre u n i r o s fríos, sintióse 
lleno ¡le congoja y a punto estuvo de llorar. 
De improviso, ra.-jguiulo el silencio,- mía voz .plañidera 
oanti'. una hora que confirmaron las campanas. 
— ; . . . v lloviendo!—dijo después el hombre que cantara. 
Más frío y miedo tuvo Pafael, y, acur rucándose y re-
zando, se durmió como un hemlito. 
Y pasó la noche, y vino el día con claridades que les 
eenó a la calle. 
Había refrescado el ambiente, y las losas, charoladas 
por la l luvia, brillaban ta] que espejos. 
Cuesta arriba fueron, y R a f a e l , despierto de espíri tu y 
de sentidos, gozó viendo cómo brillaban al pie de umi fílen-
te los metales de las herradas, y cómo sus jiortadoras, una 
vez llenas, posábanlas en las cabezas y con menudo y ca-
dencioso paso las conducían hasta íos hogares. 
Pancho dejólo mira r a placer y sólo cuando le pregun-
lara: 
—¿Y a dónde vamos ahora?, contestóle: 
¿Xo es domingo? ¿Pues a dónde sino a misa?... 
Quiso vefr eJ mayor cómo asoiubraba el madr i leño 
ante la Basí l ica, y para eso llevóle de modo que a la vuelta 
de una esquina se la encontrase. 
Y el enenéntro ftó por la puerta llamada de P la te r ías , 
que, si no ¡a mas monumental, es ta más bella. 
—¿Qué. qué dices?... 
Nada dijo el mozo, ni pa róse como otras veces se pa* 
rara, que escaleras arriba fué todo nerviosidad, y en el 
temp'lo ent ró todo recogimiento. , 
La .Catedral, si no tan delicada como la de Toledo, ni. 
tai; sutil como la de León', y en nada comparable a la de 
Burgos, es, sin embargo, «(grandiosa», pero no grandiosa 
por los muros, columnas o altares, sino por lo que evoca, 
por lo que dice al espír i tu . 
La emoción busca belleza; la devoción conténtase con 
.va l i r los anhelos del alma, y por eso Rafael, antes de 'mi -
r a í las ricas esculturas que adornan el temp'lo, los ricos 
marmoles que aquí y allí relucen, buscó un altar -v de hino-
" j m n v t á « t a - ^ T l r s T n ' 'Mir (JM'll'IKUhi hlo""l,íabiá rezado. * 'mmmmmmm 
Después, s í ; después, mirando las imágenes, los sepnl-
^ R O X I . P A G I N A I E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
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I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
H O Y , A R A G O N - C A N T A B R I A , A L A S 
C U A T R O E N P U N T O 
E l rec ibimiento 
a r a g o n é s . 
A .ía l i d i a - m m i u ' i . i ü u t u v o su e n -
t r a d u , (fu utic-áli-ti c i u d a d el e q u i p o 
a r a g u n - é s . Ucscte el A s t i l l e r o v i n i e r o n 
o e o u i o u ü á u o » p o r el p r e s i d e n t e y se-
c r e t a r i o , de l u 1 e d u r a c i ú n y p o r u n 
m i e m b r o ' del C o l e r o de A r b i t r o s . 
C u a i i d o el t r e n de B i l b a o l l e g ó a los 
andenes de la e s t a d .11 de l a Cos ta , 
e s t a l l an cslo.s o e u | ados p o r u n g r a n 
g e i l t í o a l f r en te d d c u a l fignirabau 
l ú s p res ¡de i i t e . - i de los cixÉís de la p r o -
v i n c i a , de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i o a M o n -
t a ñ e s a , él C o l e g i o do A r b i t r o s en p le-
no , ío.s • c ron i s t a s , la C o l o n i a a r a g o n e -
sa p r e s i d i d a po r d o n L n i s Po lo y los 
j u g a d o r e s de l e q u i p o de C a n t a b r i a . 
del equipo t a l le p a r a que se c o n v e n z a n nues t ros 
(eb to ré ' s . Se h a n v e n d i d o GO e n t r a d a s 
do coches ' p a r a poder p e n e t r a r en e l 
i n t r r i o r del c a m p o del R a c i n g . C i f r a 
desconoe ida y que m t í e s t r a e l i n t e r é s 
que en n u e s t r a p r o v i n c i a h a desper-
t í í d o el m a t c h y m u y s i n g u l a r m e n t e 
en t r e la a r i s t o c r a c i a s a n t a n d e r i n a 
H o y a buen seguro que se a c o t a r á 
el b i l l e t a j e . P a r a los que no h u b i e r a n 
l o g r a d o e n t r a d a s a u n , pueden h a c e r l o 
h o y , b a s l a la u n a de ta l a r d e , en los 
a l t o s del c a f é R o y a l t y , y si s o b r a -
r a n en los C a m p o s de S p o r t , desde 
las dos de l a l a r d e en a d e l a n t e . 
L a b a n d a de exploradores , 
( l i i l a n l e m e n t e c e d i d a p o r los d i g n í -
s i m o s p r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n p r o 
K I , r e c i b i m i e n t o f u é ' c a i - i ñ o s o , c r u z a n - v i n c i a l d o n .lose A n t o n i o Q u i j a n o y 
dose los s a l u d o s de b i e n v e n i d a y h a - po r el v i c e p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n 
cfej idose las p r c s ó r t t á f c i o n é § de r i g o r , p r o v i n c i a l d o n J o s é l ' l s t i a d a . a m e n i -
C o n f u i i d i d o s los a ragoneses c o n l o s zara la f iesta d e p o r t i v a la b a n d a de 
monta.f iesi 's . f o r m a n d o una. v e r d a d e - e x p l o r a d o r e s , i , a F e d e r a c i ó n , a g r a d e -
m a n i f e s t a e i ó h iS," rannife.staeion l l e g a r o n a l H o t e l 
R o y a l t y , d o n d e nues t ro s s i m p á t i c o s 
v i s i t a n t e s se hospedan . K l r e c i b i i n i e n -
t o c a u s ó exce len te efecto en t r e los 
a ragoneses y m u y s i n g u l a r m e n t e e n 
su p r e s t i g i o s o p re s iden te de l a Fede-
r a c i ó n d o n -Insé M a r í a M n n i e s a , que 
y j desped i r se del de la C á n t a b r a , d o n 
R o b e r t o A l v a r e z . a g r a d e c i ó lo q u e 
s ó l o fué .un prélofíó.. de las a t e n c i o -
nes ¿jue se t i ene p r e p a r a d o a l e q u i p o 
a r a g o n é s . . , 
E x c u r s i ó n a S a n t i l l a n a . 
A b o f r e c i m i e n t o hecho p o r l a Fede-
r a o i ó n C á n t a b r a de c e l e b r a r b i e n Tina 
g i r a m a r í t i m a o u n a e x c u r s i ó n a u t o -
J l i o v i l i s t a por1 la | ) r o v i n c i a , • r e s p o n -
d i e r o n los a ragoneses 
v i s i t a r S a n t i l l a n a d< 
c i d a ; ha d i spues to que los a s i l a d o s 
de la Casa de C a r i d a d p r e s e n c i e n 
g r a i u i i a m e n t e este i n t e r e s a n t e m a t c h . 
L a s a u t o r i d a d e s . 
A v e r f u e r o n v i s i t a d a s las a n f o r i d a 
A M a d r i d . 
Conro a y e r i n d i c a m o s , s a l i ó p a r a 
M a d r i d en el c o r r e o , n u e s t r o e s t i m a -
do a m i g o d o n J o s é G ó m e z , que acu-
de a la Cor t e a j u z g a r el i n t e r e s a n t e 
m a t c h que esta t a r d e v e n t i l a r á n el 
M a d r i d F . C. y e l R a c i n g . I b a a n i m a -
d í s i m o e l s e c r e t a r i o de n u e s t r o Cole-
g i o , y d i spues to a laborar- p o r el pres-
t i g i o de ta c o l e c t i v i d a d . Que a s í sea. 
E n M i r a m a r . — E c l i p s e - U n i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
« D a d a l a c o m p l a c e n c i a coir que h a 
v i s t o l a a f i c i ó n e l a n u n c i o de este e n -
c u e n t r o , y a pesar de a n u n c i a r s e co-
rúo a m i s t o s o y de c a m a r a d e r í a p a r a 
e n t r e n a r a l c a m p e ó n que el p r ó x i m o 
d í a 2:5 se e l i m i n a r á con el de A s t u -
r i a s en el C a m p o de S p o r t , del S a r d i -
n e r o , es de e spe ra r que el c a m p o de 
l a U n i ó n se vea c o n c u r r i d í s i m o . 
N o s c o n s t a que la U i i e c t i v a p r o p i e -
t a r i a del c a í n p o h a i m i t a d o a presen-
c i a r el p a r t i d o a l e q u i p o r e p r e s e n t a -
t i v o de A r a g ó n , sus de legados y af i -
c i ó n de a q u e l l a q u e r i d a r e g i ó n . 
Les a b o n a en su f a v o r a a m b o s 
Mices e l ser p r i m e r o y s e g u n d o en su3 
P a r í s - T e n i e l - V a l e n c i a - C a r t a g e n a - O r á n 
son m u y l a r g a s y sus m e d i o s de lo-
c o m o c i ó n m u y lentos!-
H a s t a a h o r a , el t r a y e c t o I r ú n - A l s á -
sna . el p u n t o n r á s e levado de l a t r a -
v e s í a de los P i r i n e o s , t i ene 108 Hi ló-
m'etros, que q u e d a r á reducido a l a 
m i t a d p o r O l o r ó n - C a n f r a n c , r a m a l 
que , e l e c t r i f i c a d o , p e r m i t i r á a b o r d a r 
p e n d i e n t e s de 43 m i l í m e t r o s . p e r r o s , valor ' , s a g a c i d a d 
E l f u t u r o i t i n e r a r i o de los g r a n - e n e r g í a c o n t u n d e n t e . . . ¡ 
P a r í s - R n r - -
y c a y ó de Hornos "entre C j . ; , 
yo! ! ! . . . • 
D a m o s - l a e n h o r a b u e n a a todo 
h o m b r e s de l a b a t i d a , tanto n 
r i c o n c h a u o s c o m o a los de la 3 
c i a de B u r g o s , y ' . a .los demás J j l 
p u e b l o s i r r d i c a d o s de nuestra-, 
que con t a n t o v a l o r han sal)idn 




F e d e r a c i ó n f e s p é c t i v á s c a t e g o r í a s d e n t r o de l f o o l -
de n u e s t r o i/aíll de n u e s t r a p r o v i n c i a y se espe-
r a , d a d o lo e m i n e n t e m e n t e d e p o r t i s -
t a s que son u r j a y o t r a soc i edad , que 
des por- m i e m b r o s de l a 
C á n t a b r a , aco i r rpa r l ados 
e s t i m a d o c o m p a ñ e r o y s e c r e t a r i o de 
la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a , d o n L u i s So-
ler . T a n t o e l , g e n e r a l de l a p laza se- i a nrejor- c o r r e c c i ó n p r e s i d i r á s u ac 
ñ o r S a l i q u e t . c o m o el a l c a l d e d o n N i - t u a p i ó n d u r a n t e t o d o el p a r t i d o ; los 
Gasto Cospeda l y el p r e s i d e n t e de »a urros, p o r q u e en v í s p e r a s de su ver-
des expresos se ra pues, 
• d e o s - P a u - Ü l o r ó n - C a n f r a n c - Z a r a g o z a -
V a l e n c i a - C a r t a g e n a - A r g e l i a , que re-
d u c i r á en v a r i o s cen tena res de k i l o -
m e t r o s los ac tua l e s t r a y e c t o s 
A d e m á s , l a e x p o r t a c i ó n de p r i m e -
r i a s m a t e r i a s e s p a ñ o l a s s e r á m á s fá-
c i l y m o n o s onerosa , i .as n a r a n j a s , 
f r u t o s y l e g u m b r e s de A n d a l u c í a y 
de l a s r i c a s p r o v i n c i a s de M u r c i a y 
V a l e n c i a b e n e f i c i a r á n en sus forzada-., 
de tenc iones en las es tac iones f ron te -
r i z a s de las reg iones f r ancesa s 
. L o s t a n r e n o m b r a d o s v i n o s de A r a -
g ó n , A n d a l n c i a y A l i c a n t e , los aceite-; 
de A l c a ñ i z , las l anas , y , sobre t o d o , 
las p ie les , e n c o n t r a r á n urra s a l i d a 
na . ' j r r a l en esta n u e v a v i a i n t e r n a -
c i o n a l . 
Es to d e m u e s t r a q u é fuente de t r a n -
co, de c o m e r c i o y de r i q u e z a sera el 
t r a s p i r e n á i c o y q u é t r a s f o r m a c i o n 
o p e r a r á en a m b a s v e r t i e n t p s de l P i -
r i n e o . Se espera que su i n a n - u r a c i Ui 
p o d r á v e r i l e a r s e en el t r a n s c u r s o d e l 
p reserde a ñ o . 
D E L M U N I C I P I O 
de l 'ondos de a y e r . 
Un 
Él n i o v i m i e n t o 
fué c o m o >igne: 
E x i s t e n c i a en Caja e l d í a 8, l!).^/-?,<:> h e r m a h o á . 
Eri la l a r d e d e l mar t e s 
v a l , i de l a c t u a l , s e g ú n 
a c a b a m o s de r e c o g e r , . e u el puoblfi'jEI 
B á r p e ñ a de E n - o . , de esta zona 3 
V a l d c r r e d i b l e , a l s a l i r a la caliélSI 
mozos de d i c h o pueb lo , ¡ n f 
las m a r z a s , M a r c e l i n o N . , do ^ B 
de e d a d ( c o n o c i d o este n i ó ^ 
en el pa i s . po r c á m p e O n n 
p e ó n de j u g a d o r de bolos) , le ^ J * 
mozo H o n o r a t o R a r r e n a ( s c ^ n * ! 
cen las p r i n i e r a s no t i c i a s ) :wHonJ I 
t o , ven a q u í ! , que te voy a pa 1 
c i í rco l p e s e t a s - q u e ve debo—. y l 
n r á s p a l a b r a s , se e c h ó mano al I 
s i l l o . E n vez de c inco posciji^ 
de p r i s a , u n a r m a c o r t a y 
boca de j á r r o sobre el uiozo 
to , q u e d a n d o n i u e r l o e h el ¡u^ 
\'A . j uzgado m u n i c i p a l éñtlcfidi'^l 
e l a s u n t o , s i n que has ta ahora Se21 
p a n m á s de ta l l e s del criincn, v J 
que se sepa t a m p o c o si entro el 
t a d o r y el m u e r t o h a b r í a o úq r.;r.,i 
ü a s c r ó n i c a s ; lo q u e : s i se dice 
a l s a l i r a l a ca l l e , del banquete ¿ 
m a r z a s , s a l í a n t r a n q u i l o s , y auc',i4j 
g u n o de los d e m á s pudo síT? 
las ideas de l M a r c e l i n o . 
E l m u e r t o t e n í a de 26 o 27 aflos'd,! 
edad , y t iene* p a d r e s y hermana ' 
E l r r r a t ador no t iene padrcg y ^ l 
pesetas. 
1 n g i c s o s : ' o r v i n o s . 212,90; p o r car-
D i p r r t a c i ó n y el c o r o n e l de l r e g i m i e r r - dade ra " p r u e b a , iro q u e r r á n m a l g a s t a r nes, ÍMQ,b7) po r ca i bon y j i g u a s m i -
to de V a l e n c i a , a g r a d e c i e r o n l a s in« i n ú t i l m e n t e sus f a c u l t a d e s , y s í solo a é r a l e s , 123,97, T o t a l : 21.070,1" I?05^ 
v i t a c i o n e s y p r -ome t i e ron su a s i s t en - a u m e n t a r l a s , y los o t r o s p o r q u e u n a tas . 
c í a . Si la, d o l e n c i a que a q u e j a a l ge- vez l l egados a" l a rrreta de sus a s p i r a . P a g o s : i nexcusab les , 20.301,89; de 
n e r a l le i m p i d i e r a a c u d i r a p r e sen - c lones p o r esta t e m p o r a d a y d e s p u é s e l los 18.188/i5 p o r o b l i g a c i o n e s ca rce -
que p r e f e r í a n 0' n r a t c h , lo h a r í a en su nombre , 
.Mar. E n e l 8,1 a y u d a n t e , el c o m a n d a n t e s e ñ o r D o -
i n n g n í f i c o ó m n i b u s de l s e ñ o r G a l d o r n . 
y e n dos a u t o m ó v i l e s se t r a s l a d a r o n 
el e q u i p o y los r ep re sen t an t e s de l a s 
dos F e d e r a c j S p n e á y Colegios de A r b i -
t r o s -a la h i si A r i c a v i l l a . I.a e x c u r s i ó n 
p o r las c a r r e t e r a s de la p r o v i n c i a y 
l a v i s i t a a la m o i i u r n e n t a l C o l e g i a t a 
f u é s u m a m e n t e a g r a d a b l e , h a c i é n d o -
se e log ios del p a n o r a m a m o n t a ñ é s v 
de las j o y a s que c o m o r e l i q u i a s d e i 
pa sado c o n s e r v a S a n t i l l a n a . A l regre -
so, los excn i -v inn i s i a s se p a r a r o n e n 
T o r r e l a v e g a , donde , p o r l a ' F e d e r a -
e i ó n , se les s i r v i ó u n «l i inchW, y v i s i -
t a r o n el he rn ioso c a m p o del M a l e c ó n , 
que les c a u s ó u n excelente efecto. L a 
d i r e c t i v a de la ( l i m n á s t i c a c u n % i l i -
m e n t ó c a r i ñ o s a m e n t e a nues t ro s v i -
s i t an t e s . 
E n los locales del R a c i n g . 
T a n p r o n t o c o m o l l e g a r o n a l h o t e l 
los e q n i p i e r s de A r a g ó n , f u e r o n v i s i -
t a d o s po r los ' d i r e c t i v o s del H a e i n g 
G l u b , qu ienes les i n v i t a r o n a un c o n -
c i e r t o que en sil h o n o r d a r í a n los co-
ros «F.l s a b o r de la Tie r rne . - i . i , en l o s 
Joea l r / de l " p r i m e r "Club f u t b o l í s t i c o 
de C a n t a b r i a . 
m i n g o . T a m h i é i i ha s ido i n v i t a d o e l 
p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a d o n J o s é S e g u r a , p o r los fe-
d e r a t i v o s c á n t a b r o s , a g r a d e c i d o s a l 
f a v o r que l a p r e n s a p e r i ó d i c a t i e n e 
c o n los c l u b s m o n t a ñ e s e s . P a r a r e c i -
bir- a l a s a u t o r i d a d e s se h a n o m b r a -
do una c o m i s i ó i n , c o m p u e s t a p o r e l 
p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o de la F e d e r a -
c i ó n . 
E l p ú b l i c o . 
Conocemos de sobra a n u e s t r o p ú -
b l i c o y t enemos l a s e g u r i d a d de que , 
as i c o m o ha r e s p o n d i d o a c u d i e n d o a 
la t a q u i i l l a , r e s p o n d e r á a su t r a d i c i o -
n a l l í o s p i t a l i d a d y b e n e v o l e n c i a p a r a 
con los j u g a d o r e s y á r b i t r o . T a n fir-
mes es tamos de e l lo , que no q u e r e m o s 
hacer; l a m e n o r i n d i c a c i ó n sobre s u 
c o m p ó r t a m i e n t o . Que sea e l de s i e m -
p ie . Dé a p l a u s o c a r i ñ o s o , de f r a n c a 
a e o g i d a de respe to y b e n e v o l e n c i a . 
E l orden en el C a m p o . 
F u e r z a s de l a G u a r d i a c i v i l de I n -
f a n t e r í a y C a b a l l e r í a y d e l C u e r p o 
de S e g u r i d a d , s e r á n l a s e n c a r g a d a s 
de m a n t e n e r e l o r d e n d e n t r o v fuer-a 
de los C a m p o s de S p o r t . N o se p e r m i , 
í L o s a r a u r u h - s a c e p t a r o n y a g r á - t i r á a c e r c a r s e , a l a s t a p i a s a l 
d e c i e r o n l a •de l icada a t enc i ' - n de los co que p e r m a n e z c a a l 
r a o i n g u i s t a s . y anoche , á las diez y 
m e d i a , t u v i e r o n 'e l p l a c e r de o i r" a l a 
n o t a b l e ' a g n i p a c i n i n t e r p r e t a r t o d o 
Su exten-So r e p e r t o r i o de c a n c i o n e s 
m o n t a ñ e s a s . 
L a ' fiesta f u é a g r a d a b i l í s i m a y de 
fe l iz r e c u e r d o p a r a n u e s t r o s v i s i t a n -
tes. G r a c i a s n la n u n c a bas tan te p o n -
d e r a d a • idea de los r a c i n g n i s t a s , h a n 
p o d i d o s e n t i r en su a l m a ' t o d a s las 
bollez.as, dfy nues t ro s can tos p o p u l a r e s , 
t o l e r a r á e l m e n o r i n c i d e n t e e n t r e los 
espec tadores . P a r a e v i t a r l o 
c o n v e n i e n t e que el p ú b l i c o 
p r o n t i t u d a los C a m p o s y 
l o c a l i d a d e s c o n b a s t a n t e 
c i ó n . Que no se m a ' o g r e l a exce len-
te o r g a n i z a c i ó n l l e v a d a a cabo. 
. , L o s á r b i t r o s . 
A n t o n i o A n d r a d o s , el á r b i t r o de é s -
t a t a r d e , e s . u n a p e r s o n a l i d a d d e p o r -
r a n r e l i e v e d e n t r o t i v á de t a n d u l c e s ' v a r m o n i o s o s , h a n g u s t a - " ' ' , ' l i evo « l e n t r o de l Cole -
do el v e r d a d e r o s a b o r de la . . t i e r r u - ÜP A,,ag(Hi. O c u p a el c a r g o de t é -
can. ta f r a n q u e z a de n u e s t r o c a r á c t e r So 'c ro- Gps a r b i t r o s s a n t a n d e r i n o s , 
y la i nocenc i a de nues t r a s t o n a d a s . l l e g a d a , no se h a n s r p a r a d o 
F i e s t a , en fin, n i ' cesa r i a p a r a ve r y " U m o m e n t o de é l , con el fin de h a -
s e n t i r l a M o n t a ñ a fué la d e anoche c v r ^ ' ' " á s g r a t a su e s t a n c i a entre, nos -
»en los loca les .del . R a c i n g , d o n d e los o t ro s . H o y le o b s e q u i a r á n c o n 
d i r e c t i v o s ; y - socios a g a s a j a r o n a c u a n 
tos en e l la c o n c u r r i e r o n . 
A l a s doce, y fnedla 'de la noche se 
d i ó f i n a' e l l a , e n t r e e n t u s i a s t a s v i v a s 
a A r a g ó n , C a n t a b r i a , el R a c i n g y 
los ebros « E l s a b o r de l a T i e r r r r c a » , 
q u e t a n m a g i s t r a í m e n t e c a n t a r o n los 
a . i r e s , m o n t a ñ e s e s , y a q u i e n e s el p re -
s i d e n t e 'de l a A r a g o n e s a h izo u n do-
n a t i v o v e l ' d e . la C á n t a b r a i n v i t ó a l 
« i n a t c h » de h o y . 
L a h o r a del part ido . 
V* C o m o v e n i m o s anunc iando ," a l a s 
. u n a 
c o m i d a y anoche le i n v i t a r o n a p r t j -
se.nciar l a o b r a « L a j a u l a de l a leo-
n a » , p u e s t a en escena en e l t e a t r o Pe-
reda . 
J o s é M a r í a G a y a r t e . 
Ls te p r e s t i g i o s o c r í t i c o de « É l N o t i -
c i e r o de Z a r a g o z a » , es t a m b i é n nues-
t r o h u é s p e d desde a y e r . V i e n e e l que-
r i d o c o m p a ñ e r o a nues t ro s lares d i s -
pues to a c o n t i n u a r desde su s e c c i ó n 
s u í m p r o b a 1 l a b o r p r o depo r t e , y a 
d e l e i t a r a sus n u m e r o s o s lectores C n n 
de l g r a n s a b o r de boca que 
do a todos los que h e m o s 
sue r t e de ver les a c t u a r r e e i e n t e m c i d e 
c o n t r a l a G i m n á s t i c a de T o r r e l a v e g a , 
e l Deus to , de B i l b a o , etc., no h a n de 
q u e r e r e m p a ñ a r su h o n r i l l a en u n 
p a r t i d o que , d e s p u é s de t o d o , p a r a 
e l los t i e n e m e n o r i m p o r t a n c i a . Y 
o j a l á que p a r t i d o s c o m o este se r e p i -
t a n con f r e c u e n c i a , en l a s e g u r i d a d 
de que de estos e q u i p o s h a n de sal ir-
los ases r e g i o n a l e s y ha s t a n a c i o n a -
les de n u e s t r a t i e r r u c a . 
L a a l i n e a c i ó n que p r e s e n l a r á l a 
U n i ó n , s e r á : 
M a n z a n o s , ( i a c i t u a g a . R a b a , I r i m í a , 
[ T o r O n f a l t a de 
H e r a s a t e g u i , Pe r u j o , Cos ta 
V i l l a r , L e r a 
X . X . 
L á s t i m a que no p u e d a a c t u a r c o n 
el los str p o r t e r o L a u d a , q u i e n , p o r 
c i e r t o , e s t á l e s i o n a d o desde e l pasado 
d o m i n g o , e n t r e n a n d o a l S i e m p r e A d e -
lan te . 
L a a l i n e a c i ó n d e l E c l i p s e s e r á l a de 
su p r i m e r e q u i p o c o m p l e t o , l a que 
t a n m e r e c i d a m e n t e le h a c o n q u i s t a d o 
e l t í t u l o de c a m p e ó n d e s p u é s d e b r i -
l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n con c lubs t a n 
po ten tes c o m o el M u r i e d a s , e l N e w 
R a c i n g , etc. 
E l p a r t i d o , c o m o d e c í a m o s en wiée 
s e r á m u y t r o n ú m e r o de l v i e r n e s , y no ta o f i -
i c u d a c o n c iosa de l a F e d e r a c i ó n , c o m e n z a r á a 
ocupe su-» las once en p u n t o , y a r b i t r a r á u n 
a n t i c i p a - p r e s t i g i o s o á r b i t r o c o l e g i a d o . 
Los p r e c i o s s e r á n m u y e c o n ó m i c o s , 
c o n e l fin de que a n a d i e se le 
el b o l s i l l o p a r a el g r a n p a r t i d o 
t a r d e . » • • . ' 
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n del m a r t e s . 
I'-h nues t ro n ú m e r o de l m a r t e s p u -
b h ó a r e m o s u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
de l « n r a t c h » de h o y , a v a l o r a d a c o n l a 
n n p i - . ' s i ó n que sobre el e n c u e n t r o re-
c o j a n las p e r s o n a l i d a d e s d e p o r t i v a s 
que le p r e s e n c i e n . 
N u e s t r o s l ec to res c o n o c e r á n , pues 
e l j u i c i o c r i t i c o del p r e s iden te de l a 
F e d e r a c i j ó n A r a g o n e s a , d o n , J o s é M 
M n n i e s a ; la de l á r b i t r o d e l ' « m a t c h » , 
d o n A n t o n i o A d r a d o s ; l a del p r e s i -
den te de l a C á n t a b r a , don Robe r to 
A l v a r e z , etc., etc. • 
E l p a r t i d o s e r á ' r e s e ñ a d o p o r nues -
t r o c r o n i s t a « P e p e M o n t a ñ a » , y « S a -
ri iof» se e n c a r g a r á de s e r v i r a nues -
t r o s l ec tores l a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
R e d u c i e n d o k i l ó m e t r o s . 
p ú b l í -
e x t e r i o r , n i se. 
v a c í e 
de l a 
Se l a m e n t a t o d o el inundo de 
c r i m e n , que no pertenece a uu 
c i v i l i z a d o . . . 
A m p l i a r e m o s n o t i c i a s cuando,^! 
p l l i n d e z c a lo, o b s c u r o uel \¡n\\¡m: 
de este c r i m e n . . . .. " , 
E L CORRESPONSAL 
R u i j a s , 5 de n f r z o de $24, 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
M O L L E D O 
D a ñ o s y amenam 
E n e l p u e b l o de Arenas , ha-dcteii. 
do l a G u a r d i a c i v i l a l joven, vecial 
del m i s m o p u e b l o , A u r e l i a n o Ríos fe: 
v i l l a , s o l t e ro , de 19 a ñ o s , nn virtiü 
de o r d e n de l Juzgado 'iminicrpi 
p o r h a b e r a g r e d i d o a su commi, 
e l i n d u s t r i a l J o a q u í n A j a Díaz, ran-
y o r de edad , " o c a s i o n á n d o l e una en-
s i ó u en e l o j o i z q u i e r d o . 
L a a g r e s i ó n f u é deb ida a una oû 1 
t i ó n s u s c i t a d a sobre e l cierro ••• 
t a b l c c i m i e n t o s . 
E l A u r e l i a n o p r e t e n d i ó adcraás.lu-
cer uso de. u n a escopeta contra;d; 
J o a q u í n y su esposa, lo que so 
p o r h a b e r d e s a r m a d o a l Ríos 
v a r i o s vec inos . 
C A B E Z O N D E L A SAL 
Un incendio. 
E n l a casa de c a m p o titulada "Sai 
V í t o r e s » , e n c l a v a d a eu el térmiM 
m u n i c i p a l de C a b e z ó n de la Sal, edi-
ficio p r o p i e d a d de Marce l ino Sárrchet 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incendio, p 
r e d u j o a e scombros el inmueble y to-
do c u a n t o en él h a b í a , incluso ufe 
c a n t i d a d de d i n e r o en papel. 
S«do se l o g r ó s a l v a r algunos aninií-
les de c e r d a , v a c u n o s y lanar. 
El s i n i e s t r o ' S é considera casual,'! 
se hacen a s c e n d e r ' l a s ' pérdidas a 
u n a s 11.500 pesetas. 
D E N O V A L E S 
Un 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto di'>> 
va l e s h a v d e t e n i d o aye r a ln vedni 
de C i g ü e n z a Jesusa Gut iér rer , oc^ 
a ñ o s de edad , c o m o presunto autor 
de h a b e r h u r t a d o 55 pesetas á 
, B v e c i n a C o n s t a n t i n a Díaz , 
a estacazos, en las s e n d a s vvvwwvvv^a/vvwvwv^^ 
de la nieve, en el monte 
h a n de ja - l a r i a s c o m o r e i n t e g r o a l Es t ado . V o -
t e n i d o l a V u n t a r i o s , ¿(i.MOl.Hí) pesetas. 
E x i s t e n c i a p a r a e l d í a 10, 768,30 pe-
setas. 
Repeso de p a n . 
P o r o r d é n dfl la A l c a l d í a , el d i g n o 
je fe de l a G u a r d i a m u n i c i p a l s e ñ o r 
M u ñ i z y a l g u n o s agentes a sus ó r d e -
nes, v e r i f i c a r o n a y e r repesos de p a n 
en d i f e r en t e s t a h o n a s . 
En l a f á b r i c a de S a n t a L u c í a , ca-
l le de l Doctor- M a d r a z o , se d e c o m i s a -
r o n dos p iezas de 2.000 g r a m o s , c o n 
f a l t o de 35 y 30 g r a m o s . 
A R a m ó n S o l ó r z a n o , P u e r t a l a Sie-
r r a , 19 p iezas de 1.000 grarnoSj c o n 
peso e n t r e 15 y 85 g r a m o s . 
L a J u n t a p a t r i ó t i c a . 
A y e r p o r l a t a r d e , se r e u n i ó e n l a 
A l c a l d í a la J u n t a pa l r in t i r a . 
E l p r ó x i m o m a r t e s d a r e m o s c u e n t a 
de los a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
VVVAAVXAAAAAyVVVAAAAAAAA/VVVVAAAAA/VVVVVVVXVVVVV 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E 
L a nieve. 
En- t o d a esta c o m a r c a de V a l d e r r e -
d ü b l e y t o d o el p a r t i d o j u d i c i a l de 
R e i n o s a h a hecho m u c h o d a ñ o e l 
t e m p o r a l de nieves . P o r razones 
de es ta r t a n p r ó x i m o y a , a. l a desea-
da p r i m a v e r a , los g a n a d e r o s se h a -
l l a n s in cebos, m u c h o s , p a r a sus ga -
nados , y c o m o a l g a n a d o le h a i m p e -
d i d o la n ieve l a sa l ida , a l pas to , 
de a h í que la e n c e r r o n a de u n a q u i n -
cena h a a g o t a d o l a s subs i s t enc i a s de 
paja,- h i e r b a y o t r o s - f o r r a j e s . p a r a 
l a s g a n a d e r í a s . 
. Diez j a b a l í e s cazados con 
perros de r a z a , y matados 
t i d o en t r e l a s ' d o s se lecciones de A r a -
g ó n y _ C a n t a b r i a . S e r á a r b i t r ado p o r 
a c o l e g i a d o A n d r a d o s . de l C o l e g i o 
A r a g o n é s , y c o m o ' jueces de l i n c a ac-
t u a r á n los d e " C a n t a b r i a ^ s e ñ o r e s B a l -
títa'-.y' G a c i t u a g a . : Las p u e r t a s de los 
C a m p o s de Spor t se á b r i i - á n a l p ú -
b l i c o a l á s dos y m e d i a 
Los e q u i p o s . 
E q u i p o r e g i Ó D a l de A r a g ó n . — C a m i s e -
t a a z u l v panl ."1 11 l i l a r t co . 
v, ' M e ^ e y u e r 
Tiecan;!. 'A lvea 
; U n { " p i e . ^zeu-rfiií"^ . R ü y V f 
V r r o z , C í e n í e n t e , Os la l e . S a n t í a s , 
, • • 1 . - W d á t e g u i . 
• OEq.uipo r e g i o n a l de C a n t a b r i a . — C a m i -
6>efa r o j a y pan 'a- lnn b lanco . 
. i 1 . '. ' S á i n i í 
Sant . ius te . , Na veda 
M o i i t o \ - a , (Uei-o. B ñ l a g u e í 
iPagaza . (>i-tiz. O s c a r . . I'.m'-I.o.su. G a -
: . . • l . - i t u a u a ( J . ) . 
E l dPc"apho He I n c r l i d a d e s . 
A v e i - lii c a n l i d a d de loca l idad i - s 
^ w d i d a s s i ine j ró a I-mIos los c á l c u l o s 
que [ ) o d í a n h a c e r l e . \ ' ; i v . i u i i solo d?^" 
f u e r o , 
fuiroh-
y que su es-
r anc i a en la M o n t a ñ a le sea g r a t a . 
E l banquete . 
Como t enemos a n u n c i a d o , h o y , a l a s 
nueve en p u n t o , se v e r i l e a r á . e l b a n -
que te e n h o n o r del e q u i p o de A r a g ó n 
Se c e l e b r a r a én el C í r c u l o M e r c a n t i l ' 
s e - i idn p r e s i d i d o po r fog de legados d ¿ 
l a s F e d e r a c i o n e s y po r el de la A t l é -
íi<-a M n n t a i l e s a don T o i n a s A 
que h a s ido i n v i t a d o extorOTes 
te p o r la C á n t a b r a . 
I t a l i a - E s p a ñ a . 
H o y es un d í a s e ñ a l a d o p a r a los 
d e p o r t i s t a s espaffoles. P o r p r i m e r a 
vez I t a l i a y l - l s p a ñ a m e d i r á n sus 
fue rzas en u n p a r t i d o i n t e r n a c i u n a l 
E l t e r r e n o de M i l á n s e r á t e s t igo h o y 
de esta g r a n p r u e b a , de la que nobe-
m o s qne r e s u l t a d o o b t e n d r e m o s . . L a 
t a i t a de excelentes e lementos de nues-
t r o equ ipo , el h a n d i e a p de j u g a r fue-
ra de casa y las s u s t i t u e i o n é s r e a l ó 
zadas a ú l t i m a h o r a con no n n i c h o 
a c i e r t o , nos l l e v a n en m a l a s c o n d i -
eiones a l a l u c h a . O j a l ó é s t a nos fa-
vorn'K' . t . •• • •• • • • » 
« H i g e d o » . 
H a c e y a v a r i o s a ñ o s que los j a b a -
l í e s , m e r o d e a d o r e s en e l m o n t e deno-
m i n a d o « H i g e d o » , h a c í a n g r a n d e s 
des t rozos en los f r u t o s de v a r i o s pue-
b los c i r c u n d a n t e s del n i o n t e c i t a d o : 
en p r a d e r í a s , t r i g a l e s , p e r o c o n . p a r -
t i c u l a r i d a d en los p a t a t a r e s . Con m o -
t i v o de. l a g r a n c a n t i d a d de n i eve en 
d i c h o m o n t e , s e g ú r r n o t i c i a s que aca-
b a m o s de recoger h o y d í a de l a fe-
cha , hace dos d í a s se h a r e u n i d o u n a 
g r a n c n a d r i i l l a de v a r i o s pueb los de 
los d a i n n i f i c a d o s , c o m o son: L a Ser-
na del E b r o , P o b l a c i ó n de A r r i b a , 
R í o p a n e r o , R u a n a l e s , Los R i c o n c h o s , 
d e l A y u n t a m i e r r í o de Ca rabeo , y 
P A H I S . — L a C á m a r a C o n s u l t i v a de M<ni te jo , y . S a n t a g a d e a , de l a p r o v i n -
A r t e s y M a n u f a c t u r a s de O l o r ó n , h a c u l do B u r g o s ; h a c i e n d o m á s b i e n 
e n v i a d o a los r ep re sen t an t e s de l de- (?Uf> " ^ " d a s » , ( ( t r i nche ra s " , en l a n i e -
p a r t a m e n t o de los B a j o s P i r i n e o s Vl>- el m o n t e y a i n d i c a d o de « H i -
u n a M e m o r i a , c o n el fin de c o n s e g u i r « e d o » , y h a c i e n d o v e n i r a las t r i n c h e -
punto: 
E l t r a n s p i r e n a i c o O l o -
r ó n - J a c a . 
que la C o m p a ñ í a de E e r r o c a r r i l e s d e l 
M e d i o d í a de F r a n c i a a c t i v e la cons-
t n i e c i ó n de la, l í n e a f é r r e a O l o r ó n -
Jaca . 
Los t r a b a j o s de i n f r a e s t r u c t u r a , 
que corr-eu a c a r g o del Es tado , que-
d a r o n t e r m i n a d o s a fines del mes de 
d i c i e m b r e . , L a s p o b l a c i o n e s de l B e a r -
ne y de A r a y ó n a g n a r d a i i con h n n a -
o i e n c i a l a a b e r t u r a de d i c h a r u t a i n -
t e r n a c i o n a l . 
La l í n e a O l o r ó n - B e d o n s - J a c a des-
C m p é ñ á r á u n pape l i m p o r t a n t í s i m o , 
p o r q u e e s t á l l a m a d a , a ser, a t r a v é s 
de K s p a ñ a , i% lazo d é wwu-w m á s rec-
to y m á s r á p i d o e n t r e él N o r t e de 
E u r o p a y A f r i c a . 
L a s dos l i neas ac tua l e s ( P a r í s - M a -
-Tánger v 
E s p e c t á c u l o s 
• T e a t r o h e r e d a . — C o m p a ñ í a § 11 
c a r d o P u g a . 
A l a s t r e s y m e d i a : « L a ' 
l e o n a » . 
A las seis ,y c u a r t o . Q u i i # 
de abono": .«La casa dé l(,s 1 
y «cEI a b o l e n g o » . 
A l a s d iez y c u a r t o erj 
j a u l a de l a l e o n a » . 
S a l a y P a b e l l ó n Narbón 
m i n g o , a las c i n c o y siete 1 
rtÉl espejo o s c u r o » , por D,: 
t o n , c o m e d i a d r a m á t i c a en 
tos. \:. 
« L o s d e t e c t i v e s » , .dos actos, r"r 
g r i t o A f r i c a . 
E l m i é r c o l e s , « E l l u i l a g r o » , : ) ^ : ^ 
m a s M e i g h a n . ( P r o g i a m a KWv. 
p e c i a U 
U n a t r a c o . 
L e a p a l e a n y l e r o b ^ 
9 6 5 p e s e t a s . 
r a s p o r b a t i d a de los p e r r o s , a los »' 1 .«aw^*" 
feroces j a b a l í e s , en t r e l a presa, de los vvv\via^vvvvvwia^avv^^aavvvvvv\^^ 
p e r r o s , y los h o m b r e s a estacazos, « • -
h a n m a t a d o diez j a b a l í e s de 100, 80, 
60 y 40 k i l o s de peso e n b r u t o ; los 
res tan tes , de 35 a 10 k i l o s . 
Ü n o de los b a t i d o r e s d e c í a a l j a b a -
lí de los 100 k i l o s , ¡ d e s p u é s de m u e r -
t o ! — ¡ ¡ A h o r a me pagas 1 as p a t a t a s 
que me has t r a g a d o en l a t i e r r u c a M A D R I D , 
del « C e r r u » - . | ) r i b ó n ! ! . . . do D o m i n g o F r e v , 
— L n t r o el p e r r u , y 1111 es taca, « t i - z ? : JJr* î e. ¡0* 
m u s t r u n z a o el e s p i r u i z n . — ¿ Y a no m e u n a ( • o m i s a r i a que . en ' f - ^ M 
r o n c h a s n r á s p a t a t a s ? — p i m a l d i t u s » A m a n i e l le s a l i e r o n a l paso 
de gaba l ines ! . . . v i d u o s qu ienes , ' d e s p u é s ' i ' ' W. 
l i n g r a c i o s o de la c u a d r i l l a , d e c í a : 1^ .. .1 . . . . . . . . ¡uw 
— ¡ ¡ M u c h a c h u s , si me e n t r i ' p e l o , me 
8 .—Un iirdividi'O 
F rey , ha d e i « 
q u é . ( 
0 
r u n c h a a m i 
p a l o ^ i . n l u , I 
u n a p a t a : 
• l i ' i n c h é , . . 
pe ro con m i 
la su p a l a . . . 
le rohai -on una 
íMio pesetas. 
L a - P o l i c í a bubea 
ca r t e ra W, 
o 
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08 C l / Í I H 
el p,,̂ ,.1!1"!! 
(fcOM*ÍJ-'r¡n:, iiicrcantc' alemana cni i t inúa ^rogrésáii^í». 
f .,h¿¡i) "inccsaiite. una asom hrosa. acfi\ ¡diul y , ' « o b r e todo, un cn-
® t . n v "raiide, him llevado a calv') una lalioi1" que no hace inuclio 
a i«^a ' ' ' "^oor-nf-ucia . d('l Tratado de ' Vcrs;iHcs. iAleínaíiia se quedó sola-
ba 
ocupac ión , las marcas ; extranjeras a E m i g r a c i ó n , con el presidente 
un 30 y 60 por 100 mas baratas rqne Consejo, sefior^ MujjsoIíim;. ^ 
lás alcinanas, se, ce r ró por completo En el transcurso-'do'esta1 en 
l^i frontera para los productos de se l ian tratado las cuestiones'que in -
.VciiKinia. , leiesan conjuntaniente a • I ta l ia v . a l 
ISesi'ni los últiiifi)s datos oliciales j j j a s i l . Kl señor Mussolini , . í í^i j iopo-
aleinancs. enr^ sponde a cad\i 1.000 sit0 de la e m i g r a c i ó n , i ia d lc larado. 
habita,ntes una tnptociclet^, a 500 un q,,,, ¿1 Brasil podía contar con.sii df> 
coche au to i iKui l , a l . l íO u n . c a m i ó n (.¡(ij(ia vtduidad de-"llegai' a i n í acne!-
au tomáy i ] y a 280 (en l ! ^ l - a . 500 y en-do eil trc aiflbas pa íses :y .do/vencer 
• la ? « 
Ysibíe 
" íonsecu 'éncia . del ratado de ' ersarles. Alemania se quedó sola-
nn menos de un mílló.n de toneladas, y mí1'la' actualidad cuenta 
^ -« de cinco millones, c a n t i d a í l ' ó'asi equívdlc'hfe a la que poseía i!1''1"" ' . r\,-
; . I Ü Í % U atinnars- d-
'nano ai J 
1 ei 
alioro se £1 
etilfo e] 
a a u,).rcp¿| 
se di r 
•"quctodejl 
s, y r. 
Jo ana 
la e 
lina manera rotulada ^ue Alt;iiVani;i, en lo que se 
uistruccion" naval , merced, a. la' tictivMad1 de sus grandes 
(iohie!'iiO. a jv- • y |us auxilios 
PWf^iu, que en el :qne estaba colocada'antes de IS i 
ícfic-e a 
faetón 
W^'gf^qui'.'los datos qu.. iveogenios j w r a 
CÍÜ'S Cnn .pañ ía Deuíseh 
i 2,4.O()0 i ladas; e 
idos navios,^ 
los mares lia reaparec 
ló's tirm.'idDir's. ó p u p a r á un pues-
^ ü e r r a . 
d^mdstraf' • nuestras aprecia-
Ueuísche ' \Verft ItotaV ;én' líV^ii, (ii-ho navios, con un tp-
ii 1021, 'die:Uréis na^'Q^,' eón '49:000 toneladas, y 
1922 a 360) habitantes un a u t o m ó v i l 
en general. 
Caída vez se nota m á s la afición 
por. los coches pequeños . 
El g r an con t ingen té de expo r t ac ión 
qüe hab í a en í'922 sólo p e r d u r ó algu-
nos meses en el a ñ o 1023. 
P.rohahlemente cdiiI i n u a r á la i n -
dustr ia , pero de manera res t r ingida 
y a costa de Ins precios muy altos 
en el in ter ior del pa í s , para mante-
cualqniera dif icul lad que ])i idieia 
existir. 
T a m b i é n da i r cuenta dé la .audien-
cia especial que el Papa ha concedi-
do a) embajador, del. l i r a s i l m la San-
ta Sede, s e ñ o r Magalhaes de Azeve-
do. Por espacio de. cuarenta minutos 
ha conversado el Papa con el repre-
sentante del Bras i l , i n t e r e s á n d o s e v i -
vamente por el movimiento, religioso, 
TMI 
) 1, c is vios/ n  'i-y.OI 
111 iVs do '.l̂ O.OOO ' i b i l c í a tó s^ ' 
aparecido el páhell i 'ar ' a i emá n enai'bolado 
la sup re s ión del • registro "-del comer-
cio exterior, que se' rea l izó en 1923, 
llego demasiado tarde. 
V\AAíVVWVVl'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\'VVV>A 
• 'V' /'.'.'i'nides CompaiVas de nav^g^cion. 
^ t ? o t n paro-, sillo en e'l pnér tu d.c^Ilamblirgo se • r'e^islrar 
• vfcV|()() Vntradas (h' bam:s. cifra qiie descend ió á 2.'300 el añ 
pyes 
\ S ' 
bien, e 1 año de 1021. las cnt.ra.das fueron de .S.UIO, y 
on el a ñ o 
o de tóíO. 
en 102.2, de 
^ K & m c í i l e e l"movimienlo en ese püerto'.;.e's tcasi igual al de antes de 
jjü aAQHg v Hambutgo ha recobrad.. Ja íjitüíi'ción qué- para muchos iba 
f t ü & ^ ' u í g o s . a ñ ó í i de recobrar. \ , \ ' ' 
l-f.T.'.J, • • 
• • • 
nér sos reiacíoiios con el Extrari jero; S ü c i ^ 7 pol í t ico del Bras i l y por las 
condiciones generales de la c u l í u r u , 
aumento notable de .su pob lac ión y 
otras cuestiones relacionada^ con su 
riqueza na tura l e indus t r ia l . Al tei-
m i n a r Su Santidad ha pr 'oni inciádo 
efi lnro«as palabras de oíoslo para ei 
Brasi l v ha hecho v'ofos'para su .pros-
peridad, a s í como para la felicidad 
persona] del Presidenle. A r t u r o Ber-
n á r d e z . 
L o s a c r e e d o r e s d e l 
r m a c i o n 
é r i c a . 
e 
E l «Cristóbal Colón». í i iba o, con carga ge-Ó . d.kiii'»; Jiara,, l ü .
^ ^ ^ s ¡ o b ' Í l ( " ^ - ^ M i n ü E1 «„och.and, . . 
^eracruz H «Lns toba l ^ ¿ " ^ ^ ^ ^ ^ E | vap()1. . .Hochland», que al sal ir 
uérto,- con carga hace algunos d í a s de nuestro puerto 
ij Una Misiin militar. 
BUENOS A1HI-:S.--I.a Misión ^ m i -
l i t a r argentina, presidida por el ge-
neral Maglione, e m b a r c ó a bordo del 
«Massi l ia» . . .. 
Un empréstito. 
.BUENOS AIRES.—Anuncian que el 
e m p í é s t i t p de cuarenta millones de 
d ó l a r e s con el 6 por 100 do i n t e r é s , 
(entina 
B a n c o d e B a r c e l o n a . 
La Asociacióln de Acreedores del 
Banco de Barcelona nos ruega líi, i n -
serc ión de l a siguiente nota: 
«La Sentencia recientemente dicta-
«S iempre es el "aiiior»'•^WDoíí'Fi"-
c i squ i t a» ) , de Vives. 
• Tei-cera parte.—A cargo del con-
certista de gu i t a r r a y director de la 
tuna «l.a T i . ; m i c a » , don Elfeeo de 
Juau: ..Hcciuoiios de la Alhapdu'^ ' j 
y-.«C:apricho árabe»», de Tá^r r^ ja^ ^ f j ^ 
t a aragonesa, de Arcas^ 
^pespedid'a -dc la Tuna, con «El ga-
fó mantés» , de Vives. 
Por la. noche, «La T i e r r u c a » d a r á 
un concierto en la popular Sociedad 
U n i ó n Artesana y el lunes l l e g a r á a 
Santander, a . las nueve .(ie. la noche. 
Ante la estatua de Usandizaga. 
Esta m a ñ a n a , frente a la estatua 
de José M a r í a U s a n d i z a g a . d i ó un "cón-
cierta l a tuna «La T i e r r u c a » , deposi-
tando, a d e m á s un ramo ele ¡ioiv-. 
Un concierto. 
Esta tarde, en el teatro Pr inci jc i í. 
l a tuna « L a T i e r r u c a » dió el aunc'in-
do concierto a beneficio de la Junta 
provinc ia l tic la Cruz Boja d^ San-
tander; 
"El teatro presentaba un aSpeelo 
b r i l l a n t í s i m o . ' 
E l p ú b l i c o ' h i z o repetir alguna-íí--de 
las obras y los estudiantes fueron muy 
aplaudidos. ' 
1; . 11 1 • • ; i ."... - i •,. v «J 'f 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
M A L T A R I N 
. Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
; $ ; | ( p é r a en el pi 
• f 
«cñcral,' el vapor «Castil la», 
"procede de Huejva. -
E l «Iglesias». 
es esperado, • proceden l e 
se lo co r r ió la carga, volviendo do 
arribada', .- .zíirpói-ayer para Lisboa, 
con minera l . 
• Ti i i iL éll es esperado. prucuuciuw ••- . - • , 
el vapor « I g l e s i a s » , con d i - • I carna^s. m.uana , a 
^ e i i t c ^ ' n i e r c a n c í a s para el comercio l a r d c ^ . ^ s - o , - ^ . 
de í M plaza. 
Se, a t r ibuye .este fracaso a que a l W apreciaciones sobre su alcance, 
mismo tiempo que se t rami taba el >' es Poi"ello que la Juhta de l a Aso-
Bajamares: m a ñ a n a , a 
ini t ido por la B e p ú b l i c a Ar_ 
en la plaza de Nueva York , no ha da por el Juzgado en el expediente de 
obtenido el éxito que se esperaba. So- . s u s p e n s i ó n do pagos, al río resolver 
l á m e m e la mi tad de dicha cifra ha sobre la a p r o b a c i ó n de.l convenio," ha 
• sido suscrita dado margen a las mas contradicto-
Mareas de hoy. 
^ t e n t í a 00 P Central. ha p a r é e n l o inas ven ajos.) Banco ha interpuesto • inmediakimen-
El^té lébráTna ivciiMd'o ayer dice lo Boxeador por la ventana. 1e recurso Q̂ ape l ac ión y lo ha-s ido 
sigUientéJ ! • I I A B A N A . - E I eélebfe boxeador s.- adlI l i t ido en ambos-efectos. i -
VíriHi-• es.-.de "esperar cambio impor- neg.alos S ik i , que como es sabido se La sentencia anula todo lo . actua-
tanto del tiempo en 24 horas .» halla cniVnno dc p leu res í a , ha tenido do ¿ n e| expediento do s u s p e n s i ó n 
-'•q «fc n - ^ j v E l tiempo en la costa, ayer tqide no acceso muy violento de ¿e pagos desde-el 3 de noviembre- de 
Mor. bella.. fiebre, d.nrante el cual se l evan tó dt: 
.¿[orizípite, despejado. la cam'e y por una ven ta r ía de su do-
N'ii'plo,, N.!'.., suave. micí l ío se . a r ro jó a la calle, ochando 
vvvvvvvvyvvvyyv\*AvvyvvvvvvvvvvvvAa^a^ a enrrer. I 'os agentes de l ' id i i ía (¡lie 
observaron lo ffiíé s u c e d í a sal ienm 
cil persecnciiui de Siki , al que logra., 
atlántica. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Rio 
Janeiro. " . . . . ' 
«Alfonso Xíl», en Bilbao. 
(«Antonio y ^ e z » ; «'salió el 1 de l a 
Wtfimm paro rNueva York. 
, .((Vasco Núñez de Balboa», en lüi-
bao. p- • 
uMonlevideo». en Barcelona. 
.,.h(P. do Satrúsfegui», en Cádiz. 
K^Ioutserriil», sa l ió el •>]) de C.iidiz 
ii;u;i. la Habana. 
.. «Buenos'Aires», lle^ii el .:! a la Ifa-
tmk 3c Santa Cruz de la Palma. 
" •«León Xl'll», salí.) el 2 "de Curaca!) 
jjani, Puerto Cabello, 
^an i i e l Calvo», eh Barceliaia.' 
«JlaiiVlei''Arniisi.. en MolVendo. 
E l c o m e r c i o a l e m á n . 
1922, a cuya fecha retrotrae el, proce-
dimionlo , obligando, en (d supuesto 
do prosperar, definitivamente, a l se-
guimiento de nuevos y costosos t r á -
mites procesales, y desde luego,, pa-
r a combatir la , importa u n aplaza-
L o s a u t o m ó v i l e s . 
' '"Alicante», en Río de Oro. 
El «Cabo Gervera». 
Ha-: 'zarpado de 'Barcelona, para 
.(;uu',st,ix) ...puerto y escalas, el vapor 
«Cíino Ccrvera», con nn importante 
íar^aiiieiito. 
E l «Archiíles». 
Ks'esperado en Santander, co i rca r -
' gír ge'neral, el vapor . 'Archiíles... 
PMc'edé de Barcelona.. 
Entrega de un ^jque. 
i'ur ol gerente de los' buques incau-
tados por el Lslado se ha hecho, en--
= íwga a |a Compañía J r a s m e d i t e r r á -
nea de], vapor «España ' mimen; 
Nuevo capitán, 
mi §ido nombrado cap i t án del va-
POT «Cábo del Agua» don .bisé Saus. 
T) E l «Hansm 
Procedente do: Bamburgo, con 
•'in>asr3p0 toneladas de carga general, 
' ^ ospera en Santander el vapor 
' t*vr; E l «Alhambra». 
' írimbn'1'11' , ' ' ^ " ' r : " 1 " ' ' ' vai),,r <<A]-
, . El «Cabo Menor». 
hmildrn ns esperado de Bilbao, nrti 
^ J a "general, el vapor «Cairo Me-
l ' , . > Movimiento de buques. 
n m 0^' Hilhao' c"" ^ " ^ -r-
, "Cijóai» de Rilmdeo, con ganado, 
'^l-acbados: «Cisneros», para ( i ¡ -
bd- cmiieicio aietmin do^au tomóvi l e s 
se (-lesarro.Mii^'eiii '^ 'neral , -diivante el '"v 1 Vici' 
a ñ o de.,,19^3,- en l ínea paralela eqn ' l a 
lican unos despachos do Boina dan-
cuenta ile la eni n vista celebraaa 
>r ol embajador del l i ras i l en I ta l ia , 
- « M ^ P Í J . saho el 2 de S i ñ g a p o r c inoiloda.. ,:,,„, na t i vo de la (•(Mistante 1 
's^ro1'. ," >'," ••• i , ^ ,. - , . , deprec iac ión monetar ia v.e-J deseo de , 
| W & ' . d e PáríifV»,' s a l i o " o l ' l de ..o- (.| l l i : , r , 0 , ' , , valores reales, do 
• oriiiM) |)ara Suez _ ' 'se adquir ieron 'muchos ani évi les 99: 
rpn iletener. r e í n t e g i á m i ó l o a su do- niionto do cuarenta y cinco d í a s h á -
ndcilio. birlos que ha de du ra r la sustancia-
At'ortimadamente el cé lebre boxea- ción de. la ape lac ión , 
dor no suf r ió herida alguna al arro- No creemos pueda prosperar t a l , re-
a ventana. so luc ión ; confiadaniento esperamos 
Visita a Su Santidad. que el voto de'los acreedores,,,que por 
R Í O JANEIRQ.—Los .pe r iód icos pu- u i i a m a y o r í a aplastante, i n ü v su-
a i i l w u e n í o ' d e í terreno" ocu- s e ñ o r Oscar do Teffé,vy el profesor 
[efe 
b r a s i l e ñ a en l a Conferencia de 
pa^p e o i i ' W W S n ^ á e i ^ R ^ 
ye?-o-ii a est.-V región cantidades con-. 
sid.erabl'e^;.ilc'coches y camiones ex-
tranjeros, y principalmente l'rance-
ses, belgas americanos e ingleses. 
En la tV'Chá acinal aliundan altó 
los almacenas de,-las clases extranje-
ras, y mientras' que se ofrecieron, a 
cbpisecuencia de las medidas de l a 
>>'i,, con carga general. 
P r é s t a m o s ftípotecarlos 
S f e ' f e ' ^ • ' ' c3^0Ul^ntA;^los,. sobre fin-
* c < S c S 0 ^ « n a s , reembbísables. 
l u T ^ dacl (io1 J^s ta ta r io . . In terés - ¿ 1 6 p(, 100_ ^ evo a.v.5o 
- y S ? J e n , a de' Cédulas hipotecarias 
W S ^ 6 " " Sá,n2. General 
iprn Espartero. 
del Dr. Aristequi 
Fo?hifiS^n,3re a las A n é m i c a s 
^ ' ^ ^ p Mujeres q u e crian 
C o n ^ K a 'P3 A c i a n o s , a los 
rutNTE de J u v e n t u d y de E n e r g í a 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
^ C a j a de H í i o r r o s es tab lec ida en I 8 7 g 
' C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, RHÍnosa, Sa-
rón, Santoña . y San Vicente de 
la > Barquera. 
- Banco flilal:, Banco de TorralaTega. 
. C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PBINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
"por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cufentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses Se l iquidan por 
semestres. 
• Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
; Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- • 
denes de Bolsa y toda c l a i « d e i 
operaciones dé Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d e i m p u e s t o s , p a r a «gs 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a i d f f i b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
S A L A / A T I O 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A I N J I A ^ 
i : i v i v i i c o 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
innuídiato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Lab-oratorio, C. Recoletos, 2. 
dará aVd lo mas estimable 
la S A L U D 
Niños.uó\/enes.Mujeres quecríatt. 
Ándanos. Intelectuales. Trab ajada. 
res todos TOMAD este 
RECOHSTirUYENTE ENÉfíGIC 
G r a n P s n s i o n a d o - e o l e g í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursai 
an el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
i n s t r u c c i ó n y a todo confort.—Internaé, 
mediopensionistas y externas.—AutomíV 
v i l para ftl servicio del Pensionad.o, 
DE BI&LETE5 DE MHR605 HüEMHNES 
r o t r s o l a c i ó n . 9 . — T O R R E L A V E G A 
d e x x e o e s l t e t 
una dependiienta en el comercio de 
I-Mis o o A z c á r a t e , Astiillero, donde in 
fo ranarán . 
•' I n ú t i l nresentarse s in referenciafi a 
sntiftfacción. 
penor a la exigida por la ley, acep-
taron dicho convonio, será teñid-) on 
cuenta, por' líi á ü p e ^ ' o r i d a d ' á l cfóno-
cér y fa l la t ol incidento proniovidi . 
pq'r «Los T r a n v í a s de Barco Ion a» de 
oposición al convenio; co'nvo'nio on cL 
cual os de notar, y en ello l ia do"ha* 
eer /especial h i n c a p i é la Asocracmn, 
no se contiono ninguna ahdicacii'm ni 
renuncia dol derecho de sus votantes, 
a exigir rcsponsahilidad'es a quienes, 
por actos u omisiones, . puedan ser 
tenidos como los responsables dol do-
sastre económico que la s u s p e n s i ó n 
do pagos dol Banco do Ba-rcelona sig-
nifica.» 
»AAAA/\Â VVVV\A,VVVVVV\AA\AA/VVVWVVVWVÂ VWV\X 
L a T u n a santander 'ma. 
S u e s t a n c i a e n S a n S e -
b a s t i á n . 
; SAN S E B A S T I A N , 8.—tlontinuaron 
ayer ÍOS s impá t i cos tunos sanlamlon-
rios dando conciertos y cosechando 
aplausos y donativos para su honé- , 
fica ohra. 
Vis i ta ron líos Bancos locales y la 
popular Sociedad «Kiiskal-Hill-Ta», 
siendo c a r i ñ o s a m e n t e acogidos en to-
dos lados. Realmente, «La T i e r r u c a » 
es una estudiantina que forma una 
n o t a h i l í s i m a a g r u p a c i ó n musical. 
Hoy d a r á n nn concierto a be.neft? 
ció de la Junta Provincia l Anti tuber-
culosa do Santander. S e r á en el Tea-
tro Pr inc ipa] , a. las siete menos cuar-
to de la tarde. ' 
Seguramente que el coliseo de l a 
callo May-n- se v e r á lleno: lo merecen 
los tunos por el, destino humani ta r io 
de Su r e c a u d a c i ó n y porque, conío 1 
hemos dicho, sé' t r a t a de una enti-
dad musical m u y digna de ser es-
cuchada. A las , excelencias del con-
jun to se unen atractivos tan valio-
sos como el que ofrece el g u i t a r r i s l a 
don E'iseo de Juan, d i sc ípu lo predi-
lecto de T á r r a g a . 
A d e m á s , el programa es bien inte-
resante: 
Primiera par te .—¡(La e n t r a d a » , pa-
sodoble; «Le Sheixk», fox-trot; ((Dan-
za m o n t a ñ e s a » , de Gorostiaga, y el 
pasodohle « G u i t a r r a s y p a n d e r e t a s » . 
Segunda parte.—'Por ol cuarteto: 
«Mo.Ulin.S.-Baíy.)), ¡n tormodio america-
no, do D'Hors y «Aires nac iona les» , 
de Grar iádos . Por el pr imer violín, 
a c o n l p a ñ a d o ;l1 piano por don Teo-
doro Achaerandio: «Soreiiata>>, dé Tó-
selli; ( (Franmer io» , do Sehnmann, y 
Asegura oigMi:«n de u «cha. 
Duplica iu vnlor nulrllivo. 
Evita el etlrenimienux 
Î AAAAAA/VVVVVÂ VVÂ VVWWVVAAAA/VVVWWIAAA/̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Banda m u n i c i p a l . - l ' i 1:1 un í de 
las obras que e j e c u t a r á hoy,, desdo 
las once y-rnedia, cu oí paseo, d? t e -
reda: 
Marcha de los, Gon,í?a,r;os d? Ia. ope-
reta « B e n a m o r » . (.primera vez).—. 
Luna . • :., !,. 
Ent rada de los Caballinos del San-
to Gral de l a i ó p - ' r a «(Parsiliibi (•pri-
mera ,vrz).—-Wagner. ,,; , , : ,, -Á 
«De la . Fé te . du -^illagC; .,Vo,isin», 
obertura (primera vez,).—Bok-ldieú. 
« L a perfecta c a s a d a » , cancióii^ y 
danza egipcia.-rAlonso.. , r 
«Escenas s('gavianas».s. poema musi-
cal : i a) au rora y (1 i : 111; l : b} . j)-lpg{i.ria; 
c) minuetto en el Alcáza r ; (l) liosta 
en la alaineda (p r imera .vez ) - .—ür t za r . 
IntorjnozzOi.d^ola icípf.rf^a, (fí-a baya-
dora» (primera, vez) .—rKaünan. 
. •••.:.ifo:l lüfj • • 
Farmacias.—iHe a q u í las que imu 
de quedar,,de, .se^vieitj on oí d í a de 
n ..>: Ñu , l iirj i . 
S e ñ o r a v iuda /do.rTorr;ienl.O:—Plaza 
de - la 'Esperanza. , • ( 
S e ñ o r Honlañ; i i i . — I l e j i i i n i Corlas. 
S e ñ o r Mirante .—Calle d e l Doctor 
Madrazo. ' , ,:, . 
Hasta la . una de la jarcie: 
S e ñ o r Lloreda.—Alameda. 
. S e ñ o r Navedo.—Pue,í,i te. 
Seilor M^teo.—Mai;liU(.. L . J 
M U E B L E S M s ^ ; T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
VIUDA E HIJOS OE M. MATA. COMPAÑIA, «.-LA GRAN BRETAÑA 
L a Caridad de Santander.—El uio-
vimiento del Asilo en1<9)i.,!:dí%, ¿ é ayei 
fué el: siguiente; 
T r a n s e ú n t e s que han recibido a l -
bergue, 10. . . . , ; ' . 1 
Bocogidos por pedir ,C)),- la v í a p i i -
b l i c a , „ l . . r 
Asilados que qucdaij^,^i\ - 9|,-^ía.: de 
hoy, 13!).. - , , • ' ü 
Romaneo.—Peses mayores, 28) me-
nores, 42; kilos, 7.Í52. . • ' 
Cerdos, 14; kilos, 
• Corderos y cabritos, 200; kilos, (567. 
Carneros, 5; kilos,, G0. 
VVVWlAi'\'VWVVVWWW '̂, WvWWVWWV\̂ '>'»Â AAií(g 
L a F i e s t a d e l e s t u d i a n -
t e e n e l c o l e g i o d e V ¡ -
l l a c a r r i e d o . 
'Este d í a despierta-cada a ñ o nuevo 
entusiasmo, aunque-e l Santo .tiene 
mucha devoción on las Escuelas Fias 
desde el tiempo ;misinó- del glorioso 
San ¿osé de Calasanz. que y a . la •' ex-
t e ú d í a entro sus primeros alumnos y 
que manda en sus sabias leyes, ade-
i a n t á n d o s e varios siglos a las dispo-
siciones de la Iglesia, que so lo tenga 
ceino maestro inSustitiiible en m a t e -
r í a s de Filosofía . 
Así que la fiesta del pr imer viet-nes 
se vio realzada por la Coiunnión ' de 
los n i ñ o s de. la Mi l iv i ; i Angél ica , ••que. 
h a b í a recibido el d í a de la v íspera oí 
c íngu lo del Angel de las ESéliélas, 
cuya impos ic ión es ya ant igua en, es-
te Colegio.- A las nueve y m e d i á se 
celebró la misa soleinne .leí ' síi'-nto, 
con asistencia de los alumnop de to-
das las clases, in1ena»s y extetiios, 
a c o m p a ñ a d o s do sus | ) íofosores. 
l.n larde se dedicó n pase.is de es-
t u d i ó ' d e la Naturaleza por los a lnm-
nos de Ciencias •Naturales, y a la ce-
l eb rac ión • de un' ((match)) al balón ¡por 
los de los d e m á s cursos, que r e s u l t ó 
i n l e r e s a n t í s i m o . 
Por ser viernes de Cuaresma, se t u -
vo luego el ejercicio del «Via Cimicís»", 
con lo que se t é r m i n o sanlamenie el 
d í a ' d e Sanio T o n n í s - d e - A q u i n o . 
. \'i.llac.-irriedo;. .S^-TH -:'!,,, 
X , 
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V I D A R E L I G I O S A 
Catedral—-M¡s;is; rezadas a las site- CoMgregacióii de Hijas de María (so-
te y media, ocho, doce y doce y ráe- guncuó seccián): ejercicio de ios Siete 
dia; a las nueve y inedia, la coiiveiir Djammgos, plática y eáiiticos por o\ 
tüal soleráne, en que predicaiá el miíy cprd de la Congregación; a tas ocho, 
iiúsjlre señor- lectora] de esta Sania misa de Gonluiiión gOnéral inetisüal, 
Iglesia Catedral, don Pedro SaíitiagO de las Hermánas de Mari;' (priniera 
Camporredondd. sei'ei(>n); a las ilufcye y tüca.á, misa 
A las cuatro y media, el santo ro- de Cóngre^ación de tóá Luises; a las 
sario y grocesión claustral. diez y inedia y otí&é y •ledia, misas 
Santísimo Cristo.—Misas a las sie- tezadas, con plática, 
te, siete y media,, ocho y media, diez a las' tres de la tátdc, Gateclsiup 
y once; a las ocho y inedia, la parco- para niños; a las einm. función men-
quial, con plática.; a las diez, misa y sual de'las Hm'inanas de María (pri-
conferencia para adultos. mera seceion), (íbii ''xposit-ión de Su 
A las tres de la larde, Catcquesis Divina Majestad y plática, por eJ di-
para los rjifios de la Doctrina; a las rector; a las siete, rosario y Vía-Cru-
seis y media, estación al Santísimo cás. 
y el santo rosario. San Migue!.—Misas a las seis y 
Todos los martes y viernes de Cua- nledia, siete, ocho y diez; en todas 
resma,, se hará, .el piadoso ejercicio ellas se continuar:'!, la lectura de la 
del Vía-Crucis, después del sanio ro- pastoral de nuestro excelentísimo pre 
sario. • lado. 
De semana de enfermos, don Ma- por la tane . a l^s dos y media, ex» 
nucí Diego; Ruamayor, 7, tercero, de- plieacinn del Catecismo a los niños, y 
recha. ¡i las seis y media, fuueiún religio,$Q 
La Junta parroquial se celebrará a con rosario", ejercicio de los Siete Do-
•las once de la mañana, en el conven- mingós en lionor de San José, pláti'ca 
lo de Ruamenor. v hendiciún con el Santísimo Sacra-
Se. suplica la asistencia. ínento y cánticos. 
Consolación.—Alisas a las siete, En el Carmen.'—Misas de seis a 
siete y media y ocho; a las ocho y me- diez; durante la misa de seis y me-
día, la parroquial, can plática; a las día re hará . ! ejercicio de los Siete 
diez, misado Catcquesis; a las once,: domingos de San- José. 
Por "la tarde, a las sois y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, ro-
sarios ejercicio de los Siete dtínüngos; 
.sermón, hendición, reserva y cánti-
cos. 
Tpdos los días de Cuaresma se lia-
zará el santo rosario, excepto los 
viernes de Cuaresma, que se ha rá el 
ejerció del Vía-Crucis. 
Loé días laborables se celebrará la 
santa misa, a las ocho y media. 
Se reparíén vales de asisiencia en 
las misas, rosarios y culequesis a 
los niños inscriptos en la misma. 
Cofs-íidia ele la Pasión. 
Está tarde, a las cinco y media, 
temiiá dieba/Cofradía '¡i junta gene-
ral que mai'can sus RegJaniéíiwSj en 
la que se darán clientas de todo el 
año y ' se t ra tarán cuantos asonó r-
estén relaciona'díís con el hienestar 
• spirüual y económico de la misma. 
S" suplica, pues, a todos los cofj-a.-
i s as islán puntualmente a dicha 
, ma., aunque sea haciendo un pe-
qn ¡fio sacrificio, por amor a Jesiis 
Crucificado, cuya gloria y honor es 
el íin ,quc per&igue la Cofradía.—ES 
padre director. 
La diplomacia de Mac Donald. píos de la real casa sería 
IRAN HOTEL - GAFE - RESTAURANT 
MAíjulna «tmsriustirn OMSGA, para 
projiuMJón ácl Cafó Expréao. 
Mariscos varíadoa.-—Servicio elegante 
modsrno wara bodas, foanytratcs. eta 
Plato del día: Paella a la Valen 
ciana. 
misa y explicacicM doctrinal para 
adultos. 
Por la tarde, a las seis, rosario y 
lectura. Vía-Ci,uci>, el domingo, mar-
tes y vierne:-. 
San Francisco.—De seis a nuevo, 
misas rezadas cada media horada lb.s,.rá ol ejercicio dél Vía-Chicis; los v 
nüeve, la parroquial, con pjáfaca; a ¡íes será cantado; 
las once y doce, misas rezaaas. 
A las tres de la (arde, Categuesis 
para niños; a las seis, V!a-Cruci : a 
las seis y media, rosario y cóíifo-
rencia. 
Anunciación.—?»li--a:- de de las sie-
te hasta las oqh'o y media: a las nue-
ve, la misa, parroquial, con (N.dica-
cien del santo Evangelio; a continua-
ción, O . u h - í u í Js pax9 niños; a la¿ 
diez, once y doce, mi-as rezadas 
Por "la. tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestfld. 
estación, rosario, eiercicio de los Sie-
te Domingos y sermón de don Joa-
quín Pelayo, hendición y rliserva> 
De semana de enfermos, don Fer-
nando Veiasco; Eugenio Gütiáryéíz, .3, 
tercero. 
Pasado mallana, martes, flj óes-
pués de la misa de obce, coméúzáró 
la novena en honor de San Joéé de 
la Montaña. 
Santa Luc-a.— Misas de seis a mi • 
ve, cada medía hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la htiî a p'a-
rroqu'al, con plática; a las once. Ca-
tcquesis de adultos. 
Por la tarde,-a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños: a las seis 
y media, santo rosario y ejercicio de 
jos Siete Domingos de San José. 
Sagrado Coraztn de Jesús.—De cin-
co n nueve y media, misas, cada me-
En San Roque (Sardinero).-Misa 
a laS nueve,' con plática y asistencia 
de ias niñas y niños de la Catcque-
sis. 
A las Once catcquesis en seccione-, 
c-aücaeién de un punto doclrinal y 
c on iCOS. 
Todas las lardes. 5 las seis, se re-
A S T I L L A S P E C T O í l A L E S 
D E d . F . 
l i i m s M m , ftpiü b e r -
z a para Bacas de campo. 
Prodúzcala nsted mismo con 
¡los grnnoslelectrógenoo; 
H B T 7 M E S ¡ N T 
AS-ENTE SENEBAIi PARA BSPiJíA 
dia hora; a las seis y media, misa dePaieo 08 Parsiia Zl.-SANTAWUtR 
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L a c a s a r e a l d e I n g l a -
t e r r a y s u s m i n i s t r o s . 
\ i r . Ramsay Mac Donaid acaba de 
Ininar una deeisiiMi, que si bicii por 
liria parte hañrá mortiíieadi) álgQ su 
amor propio, prueba por otro, de un 
[OOdO pafeiile. su prupiisito íivme de 
no hacer nada, en materia de política 
interior que pueda enajenarle a la 
opinión pública. 
Una de las preguntas que todo el. 
mundo se hacía cuando se encargó 
del poder era la de saber a quiénes 
confiaría los principales cargos [(ala-
linos. 
Kn efecto, con arreglo a los usos 
constiiueionales, los ministros de la 
casa real abandonan sus funciones 
cada vez que se produce'mi cambio de 
GobíérriOj y el primer ministro en-
trante les busca sustitutos entre las 
personalidades de la aristocracia bri--
tánica que pert'enecen a su pártido. 
Esa elecciiei n ) pi'i'seidaba. diíicul-
tades ni para conservadores ni 
para los liberales, pues tanto los unos 
como los ohi.s cliétitan con num'ro-
sos representantes en la Cámara, de 
los Lores. 
Pero en cuanto a los laboristas ya 
.no ocurriría lo propio. ¡Mo sólo .no 
cuentan en sus Rías can ningún par 
del reino, sino que—y esto no consti-
tuye ofensa para ellos—debemos de-
cir que cnrecri: (¡el bábilo de la. cor-
te, de las ceremonias óficiales de los 
nniformes... 
¿A quién, se decía todo el mundo. 
v;i Mac Donald a nombrar gran cbam 
betón, ¡níemieiiie de la casa ical, ele.? 
Y l'a cuestión' se agravaba al tener 
en cuenta que son Especialmente las 
espefeas de dichos altos digualarios 
las que cuelen ticiipar al lado do la 
Reina ' ,; caigo'; de damas de bonor, 
dama^ de! dormitorio, damas de la 
guardarropía, etc. 
Ksto ha suministriulo a los earic^i-
taristas, iiigleées asünto para dibujos 
muy mordaces y diveríidos. Se había 
llegado a pen: at que para no expb: 
ner-e al.ridicrdo - y dar satisfacción 
h lo? elementos avanzados de sn 
^atiitid, Mac Donald se decidiría 
qni/' '• . a modificar la etiquela do la 
curte; 
. Perú 0.1 nuevo premici- acaba de sa-
l i r muy itábümeñte de tan delicada 
si.luacii'.ii. 
Se ba da.io perfecta cuenta de que 
en¡il(!i:i.< • modiii^aci m iní reducida 
en lo que concierna a ios cargos pro 
acogida por la opinión pública"'pif1^ 
inmensa mayoría, y no ba ^ 
disponer contra ella ni contra^h1'''" 
rolla de su tiarlido. c0i, 
Ha escogido, pues, entre los 
hros de la ar istocracia inglesa . f"1" 
lias personalidades de las ráenos M 
oüicadas en política, y ba >oiill.j'J,|& 
la aprobación del Rey que, npoi-wf.f! 
meide sondoamlo con anten,,,.̂ ',1^ 
na dado sil inmediata aquiosceip' 
Así, pues, el conde de Cromer, J 
había sido hace algunos años e 
llerizo y secretario de Su Majosffi 
es hoy lord chambelán; lord Sliaft 
)ury, que había sido chambelán ¡f 
ia Reina, es hoy gran intendente } 
Palacio; el conde de (iranard vunK 
a ser gran maestro de cuadras, 
io fué va en tiempos do m',. . 
quitb. etc. ' As-
En suma: Mr. Ramsay Mac Donald 
ha respetado los usos de la corle as 
como se lia conformado también'Ji 
.-iras tradiciones constitucionales. 11 
Algunos miembros do su partido-
muy especialmente aquel que fijó en 
ias paredes del palacio de Bulkinc 
narn un cartel que decía «Casa ' ni 
venta»—se lo reprocharán tal Ve! 
amargamente, pues cada uno de esos 
cargos va retribuido con cmolui^g 
tos que oscilan entre mil y dos mjj 
libras esterlinas; pero se puede afiftl 
lar doble contra sencillo que se pr̂  
ocupará muy poco de dichas criticas" 
Ha dado fin a la sonstUnción de ^ 
Gabinete, lo ha completado, ha esc1-' 
pado al ridículo y tendrá de su pâ " 
te al pueblo británico en su totalidad; 
Y. A." 
WAAAA\^AaWtVtaAA^VVVV\\VVVVVVVVV\^ 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s í a . 
So- pone en conocimiento de les s,,. 
cios de esta Mutualidad que maña-
na, lunec-, a las siete de la mañana, 
se ci lebrará en la iglesia parroquia 
de San Francisco una misa en su-
fragio del socio fallecido Antonio Iza-
gnii ie (q. e. p. d.) 
La Junta directiva suplica muy o;i-
carocidamento a los socios y sus fa-
milias no dejen de asistir a tan pia-
doso acto. 
A Ihs Compañías de los mismos, re-
clama HIOS, Atarazanas. 17. 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y S U PROVINCIA 
M I Q ü ^ L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de P e r e t í » , 3 2 . - T e i é f o n o 6-85 
Fo'ógraíi 
i® cSeH CJ^Ss d e l ^ e o ^ a s . — S A I 
pb m e r a ( c a s a ora « a m p B á a c i o n e s y postales* 
H A R I N A S D A I 1 Z 
Las^mejores.Sporlisa] finura y limpieza!, laslde] 
la Fábrica la A - K i G Í - E W X I N A . 
C a S l e d ® M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R ] 
•5v5C£Sü« CE P^^RO SAN MARTIN 
Especia lid,•id en vinos blancos de la 
..'uva, mn nzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comida». 
WALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
i m c i c i m i n m o s i 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. A M O S DE ESCALANTE. 18 
v j a x / e r m e a 
P o l v s ^ e l e a ^ Q Z s ? 
SraaÉs vaporea correos holandeses 
Servicio rápido de gran lujo y oconómico, a los puertos de 
Habana, Veracruz, Tampho y Nuava Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo j hermo o 
tm. atlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VEENDAM, conociuc. tn eele piviiu, ttomn^nü» 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-
gunda -r tercera clase para los puertos de HABANA, V&KA 
CRUZ, TAMP1C0 y NUEVA ORLEANS. 
E l 20 de abril saldrá de Santandor el hermoso v rápido vapor 
holandés 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este pm r-
tc, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HABANA, VERACRUZ, T^M-
PICO y NUEVA 0T: L E A m 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Comí a-
Slías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
¡sos. etc., etc. 
E n tercera c; ase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y estén 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por comfe-
tente personal español. E l pasaje de cámara también está servio o 
por Dersopal españoj. Estos buques llevan médicos eFOM^i"* 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
•SANTANDER 
S s i v ic io r á p i d o y de g r a n tajo de S a n t a n d e r a S a b a n a 
E l día 25 de M A ^Z*1. lijo, saldrá de SASTTANDaií *i mHgn-
tlco va^or correo español 
admitiendo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, segunda, 'segunda económica y tercera ordinaria, nara 
I H L A . J B . A . I V - A . 
Importantis rebajas a familias v grupos. Este buque tiene 
camarotes para motriLuouiotí. 
Precio del pacaje en tercera clase, 425 pesetas, 
^ira solicitar cabida y dermis informes, dirigirse a sus agen 
tas AGUSTIN 7 vi; ÉA y FERNANDO GARCIA. C^iderAn 
/ l.0, S/XN rANTTjT/R. —Telegramas y telefonemas: T R E V I P A R 
Wad-Ras, nfla.^.-ápartaáo de Correo?, Si-Teléfono %%l 
A N I S O S J W -
3 /'/ 
! HUEVO preparado eompaes-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran vauiaja ai bicar-1 
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Blcarboaato de{ 
l iosa purísimo. 
DBPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
MADRID. De veiata ea las principales farmacias de España. 
Ba Saataader: P E R E Z D E L MOUNO.-Piaía áe las Baettelai 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfatol de' cal de 
«SJKüjOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
'ALKMAXFS. yendo 
JÍIHFÍlíUO' por pestes 12, inlo-
pésántie íéoóripleíá ccO^céíóh con 
i-s slguitent^ liült'irs auléntioos 
¡r • circauLan eñ Áliéíñania: I. 2. 
«, io, 20, so, too. :-m, 1.̂ 00, 
i.QÓO, lo. 000. 20.000, • So.ooO. 
liOO.OOO, ¿C'O.OOO, J IP.iiilÓJI, 2 
millones, g, 1,0, 20, 50, 100, 600,' 1.000 miüoii'.v. etG,, efce;, en to-
'al nuis de 3G5.ooo.ogo.000 inór-
eos. 
( lien jrcjil ooironns anistriaoas 
éü liiliifitcs, 20 pi&setfis. 
Crédiío y Fomento de Ahorro 
EZEQUIEL GABRILLO 
Casa de Cambio y Banca. 
GonsoOéii ¡Ón. 9.—Torrelavega. 
. . v i - \ 
Pídase directamente a la fá-
brica L A COVADONGA, Mu 
riedas. teléfono 15-04. 
P L A N T E A R B O L E S 
Cómprelos en la GRANJA 
D E LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CITOPOS 
CANADIENSES, que son los 




P R E C I O S BARATÍSIMO 
Convemcs especinles p a r a 
grandes plantaciones, a pagar 
on anual ida i 
DANIEL QONZALtZ 
VKNDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José, mira. 0.. 
AVISO AL PUBLICO Muebles nuevos. 
—Casa MARTINEZ.—Más gra-
tos, rtadliie, Para evitar ífliKltó 
consulten precios. Juan 'de He-
rrera. 2-
fl£W BAR RfleiNfi 
SE SIRVEH COMIDAS 
flrcülero, 23. Sanlander. 
S e u e n d e p a p e l n i e l o 
dosbabitacto-
- nes, juntas o 
separadamente, en el primei 
i- su.del iJbiAi'ixO c*' Kü-i^A, 
S T R E 
oe refo man v vuelven fracs. 
smoKius, ganaramas y unifor-
mes Perfección .v economía-
Vuólvense trajes yíyabanesdíi 
de g ü l N C E pesetas. 
MORET, núm. 12. segundo 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Atores. Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes 7 
teda clase de Cortinajes, faori 
cados a la medida. ..^ 
Especialidad en bordados p» 
ra la confección. 
H A E 
de marzo, ( 
[|l5de abril, el 
dmltlendocar 
p r ü c i o s e: 
ítos vapores ei 
Jmerado trato 
rerosjlcocme: 
B R A N D E S \ 
vilio rápldc 
idsr a Ha 
10XIMAS S 
laporMAASl 
V O L E 
E D A M 
R Y N D 
L E E R 
S P A A I 
M A A S -
E D A M 
l e e r : 





i A ORLEA 
«os vapores so: 




e DOS, CUATE 
iSE diapone, 
OBES, B A Ñ O S 
.obras áe lo? niei 
npafiol, 
) recomienda a 
gencia con cna 
íentación de em 
. ,J01 
P-Anartadod 
R A N G A S 
N I M 
,»8 mensu 
b i t t - 7 puert 
t i 
l Admití etrea 
8.» -
i " ' día S'y 
j g g ^ y vuelt 
pai f a c c i ó n ( 
l ¿ ^ a n tai 
•WoPfta y 86 
.^yesnaci 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
AfiO XI.—PAGiN ? 
nial 
eos, 









l ^ 0 V r | p i d o rfe v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d o S a n t a n d e r 
' H A B A N A , V E R A C R U Z Y | | T A M P 1 C 0 
m O X m & M 8 ^ U P A S D E L I P U E R T O I D E S A N T A N D E R 
de marzo, el vaporéOLEDO.I r| E l 6 delmay o, el vapor TOLEDO: 
HSdeabril, el va^or HOLSATIA.J | E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Itíendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
• «o-íniív? EN T E B C E R A ORDINARIA: Para Habana Pesetas 42)0,50. 
p j j ^ u u o ^ _ _ Para Veracruzy Tampico... - 4«2175. 
vacores están construidos con todos los aaeiantos modernos y soa de sobra conocidos ^or 
KeiSatrato que en ellos reciben los pasajeros de toa»a las eategoríaf. Llevan módicos, ea-
JJ^j ^eocinerosIespaftoleB. 
i l i l o t n i i ü i n e ' a lai [emisiialsilai M i I m f [ . ' • l a o l a i i l B f 
N o v e d j a d e s 
l e s pintados p a r a ha-
arnjH 
o 'a i 
lutbi 
a i ci t i l i 
: i . ; 
mi.a iii 
i . ariM) p; 
ai", ét>t'*' i"TÍ. 
» un medio de-
I pendien te , 
í a , .y j jci 'xuuieí . ía/ . 
l a ñ e » . • 
ê vende, magníficaj del 12, con 
BRANDES VAPORESa CORREOS HOLANDESES 
p M o r á p i d o d o p a s a j e r o s o a d a ? a l n t a d í a s d a s d e 
a H a b a n a , Y e r p c r u z , T a m p i c o y N u a v a Oriesr^ 
Í I O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Tpor M A A S D A M , s a l a r á e l 19 de m a r z o . 
VOLEXDAiVr , ¡> 
E D A M , 
R Y N D A M , 
L É E R D A M , 
S P A A K N D A M , 
M A A F i D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
e l ü0 de m a r z o . ( V i a -
j e e x t r a o n l i n a r i o . ) 
e l 9 de a b r i l , 
e l 20 de a b r i l . ( V i a j e 
e x t r a o r d i n a r i o . ) 
o l 28 de a b r i l . 
,el 21 de m a y o , 
e l 9 de j u n i o , 
e l 2 de j u l i o , 
e l 23 de j u l i o . 
D E S T I N O 
Habana 
















jhsftoj'precios están Incluidos todos los impuestos, menos a 
A OBLEANS, que son ocho dollars más. 
H H n fintii esta: agencia M M e s d i M i t raalfi coa m 
iapoFianíe tiesenento. 
It0§ vaporas son completamente nuevos, eaíjtndo dotados. 
Jw ios adelantos moderno», siendo sa tonelaje de 17.500 tone 
«48 cada ttno. En primeru clase los camarotes son de una 5 
MlJt3ra3. En segunda econó aica.'los camarotes son de DO? 
m ATRO literas, y en TEROEtí á CLASE, los camarotes son 
iJOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaif de T E R C E R A 
^8E dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
"OBES, BAÑOS, DUCHAS y de magm'fica biblioteca, con 
oras 1x0 los inejorea autora E l perponal a su servicio es todo 
pañol. 
E2mlen(Ja a IoB seño:r'€:,s pasajeros que- se presenten en esta 
m?*eo5 cuatro días do anhelación, para tramitar la docu-
C C \ i embarí3ae y recoger fus billetes. 
8fl^ n-axCl&8e de informes, dir!£>, 'rse a bu agente en Santan 
Qt y Giión, DON FRANCISCO (aARCIA, Wad-Sás, 3, princi-
ado de Correos número sa —Telegramas y teiefone-
GABCI A.—S A N T i N r ER. fca¡ 
C O M P A M A D E L P A C M G O 
U } m % (erreos iigle-
u» de U ¡ M m 
de SANTANDER oar», HABA VA. €0 ¿ K 
^ Í S ? ? " 0 8 de PERÜ y CHILE, 
«e marzo, el l i í í c o vaoor correo 
8.» Clü* Ŝq'S P6864*»' laelOldos los Impotiteí 
— 43 ,̂50 — 
i l t ^ T ^ d J u T e f e c t u a r á n : 
a B í í i 5 l 9 e a v a p o r O R O Y A 
c S e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
a G n i a y o , e l v a p o r O R C O M A 
^ g j ^ y V u e f t a ^ ' 8acerdote3. compañías de teatro y en büle-
fe5ra^^ ffraa oorte y comodidades, para 
pro. ? Servicio8 dP hl8Pano-americano, han sido dotados 
Nol n ciI16roBefin««^?era' 8e?un;i* v tercera clase, de cama 
r W 6 V a n t a ¿ b i K la comida al estilo 03-
^ Pasajeros aft V" m é ^ o español. 
NoreS0 y seis Senrr?ulJclase van abados en camarotes df 
P t e ? 3 " ^ ^ baa0- am'lIÍ0S " 
IMPU F Z I S D I L Í 
W a s u r i n a r i a s : 
Basta de s u í p i r i n ú t i l m - e n í e de d i c l i a s 
e n í e r f l í e d a t í e s , g r a c i a s a i m a r a D i l I o s o 
d e s c u b r i m i e n t o l o s 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostaritis, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vagiuitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexicis, líujos, ele , de la mujer, por crónicas 
y rebelde-, cju ¡scau'.. iv-^ pivi.c,» y uuii .Miut-niu co.i 
ios Cttcbets dei Or. S o i " r é 1/s enl'errnos Ua. curan por sí 
solos, sin iuycocioíies, Javáaoa y aplicación d-. sendas y 
bujías, eto , tan peligroso siemrre. Venta, 5 peasts»» cai>'. 
Eczeniiis, herpes, til" 
ceras varicofcas (lia" 
iras de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
ufoíCana, cLO., yit.yi ¡"o lilO^b que llüuen pul CaUoU nülUúi't S, 
vicios o infeccione;: de la sangre, por t rónicas y rebelcief 
que sean, se curan pronto y radicalm1'nte cotí 1»¿ MíiJor*«s. 
aepnrativas del r. Sóivséj ({lie son j . niedicación depíl 
rativa ideal y perfecta perqué • ctúan regf uerando la san-
gra la renuevan, aumenta*! 'O'uis i a .• energías del Organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo eu breve tiempo to la-s 
las úlceras, llagas, granos, ipiáiiiculos, mpnrac ión de las 
mucosas, caíd.-' del caballo, iiifiamackiacs en general, etc 
téra, quedanüu xa piel limpia y é - ene a da, ei cabelló bri-
Ífánf« v copioso no Aiáp^ñ -••i .1 oivabismo Huellas del 
]¡asado. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
, \ «:i,t ¿,os, de-iliiunl mudcu,. . . fa. ^ui-poral, tembló-
íes, üalpit-iciones, l,ia:tom~s i i ' ' ! \ - i sos do ¡a . . . j r ^ ty as 
las mani'.es.aciones de la n ura^teuia o auoínnii. nto n 
vioso por crónicos y •ebeldes que sean, se'curan pronto y 
radicalmente con las Gragea* í io te-nia les dei Br . £0 v ré . 
-Más que un medi^unemo son tth aUménto eSenc al dél ce 
rebro medula y fodo.el sistema neVyioso. ndícadas e3})e 
c ia lment í a los agotados ea la ¿uventud, por toda clase dt 
excesos (viejos sin añosi, para recuperar in caramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Ven t j , 5 pe-
setas frasco. 
El día 19 de MARZO, a las ti es 
SANTANDER—salvo contingen • as-
vapor 
~e la tarde, 
-el nuevo y 
sal'irá d ; 
ma^nfic j 
1 
B9 OAPrslv dom AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo paeajoros de torip*- f ^ses v carga con destino a 
HABANA, yERACIiÜZ y TAMPICO, puertos en los que hará 
escala. 
E S T E PTJOÜE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORÉS PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Hnbana.. Pts. 48 , más 14,50 de impuestos.—Total, 449,'50. 
I d . Veraeruz Id . 485, más 7,50 id . - —Total, 492,o0. 
El fa 31 de MARZO, a las diez de la mañana,—salvo 
continr: • : •.—aaldrá de SANTANDER el vapor 
i , 
para trasbordar en Cádiz al 
qu® saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pasaje-
ros ¿« r-oáaji ei«í.s8 con destíEO a Montevidvo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
. .ciuído impuestos, 432,üü. 
Ú m Á A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 20 para Cartagena, Valencia y B ircelona 
y de dicho puerto el 26 para Pórt ísaid, Suez, Col ^mbo, Sin-
ga^ore, Manila, Hong-Kong. Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
en 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sis Agentes 
SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P^.UEZ ¥ 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono 63.-
telegráfica y telefónica: G E L B E R E Z . 
D.rección 
D e b i l i d a d n e r o l o s a : 
Agente exclusivo: LUJO E JOSÉ V I D A L Y RIBAS S C. 
Moneada, 21.—BAKCl'-lLOvrA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Mrliuo á t o é m 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ticas 
Consumido por las Compañías de los ferroca'mieu aei 
Norte de Es 'aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Fstado, Compama Trasat lánt ica y otrag 
Empresas de Navegs ción, nacionales y extranjeras. Deela^ 
rados similares ai Caí uhf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapi, "es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centre (metalúrgicos y domésticos. 
MAOANSE PL í>IDOS A L A SOCIEDAD 
' H U L I ^ S A ESI AÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alí jaec 20., 101.—SANTANDER: Seaor H i -
\o de Angel Pére^ y Go-ñp ñ ía—GIJON ^ AVILES; Agen-
tes de la Scñeda t t Hullera 1 spañola.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros : .-.es y v ecíos a las oficinas de U 
L A P I N A T A L L A D A 
jr ábr lea d« tallar, Wselarly restaurar toda elast de luaai, «i 
pejos da lai formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldaras delJpaísSy extraBjeraíi. 
O S3 S £ gA €:HlO: Amég?.:d« Escalante, 4. -Tóle fono B - 2 8 . ~ 
FABRICA: 
MOLINO se ye rule 
cu él ¡piUieblo de Máz-
ciierras, con buen salto de agüa 
a propósirtó para alffuna indus-
tria. " 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. < -.m'ertfo. — Torrelavaga. 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
«ómodo y agradable para curar la T O S . son laa 
P A S T I L L A S d e l 
C&sí siempre desaparece la T O S al concluir l.« caj> 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan f% ^ | f | ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del D r j Andreuj 
que lo calman a l acto y permiten descansar durante Ja noche^ 
P r e m i a d o s 
R o m a , ! 
& o c a s i ó n 
se v índen sillas mimbre, 1S lu-
nas varios tamaños, mesa i már-
mol , marquesina, paisa es en 
liento, ailiuues tapizado , mos-
tra (or, cocina, aparat luz, 
pe "cbas, mamparas y t jda cl.-t-
se dé servicio y utensilios para 
Café y bar. GRAN C A F j í MO-
D ' I K N O . Torrelaveffa. 
m m e d o k e s m a s 
Se s i r v e a < o m i c i l i o des-
de m e d i a d c á n t a r a 
M a g a l l s a e s ( e sqa i aa 8 F l o r i d a ) 
TELEFONO 9-78 
ensfl EispgeiFiL b n 
Pía lo la tarde 
C 'LLOS A LA ESPAÑOLA 
ANTISARNICO MARTI , el 
único que la cura sin b iño. 
Venta señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resaltan ca-
ras, pelig-rosas y apestan a le 
trina. 
Esijase siempre ANTISA • 
frico MARTT 
longación de Tetuilu. QA t i uogv 
va, M. C, 
ELPÜEBLO CÁNTABRO E n t e r c e r a p l a n a N U E S T R O F O L L E T Í n 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Niña salvada. 
B I L B A O , 8.—En el pueblo de Du-
rango, el obrero M a r t í n Veres sa lvó 
a la n i ñ a Rosario Méndez, que se ca-
y ó a l rio. 
L a escuadra inglesa. 
CARTAí"lENA, s . - Ayor, por la tar-
de, z a r p ó la escuadra inglesa, que ha 
permanecido en este puerto varios 
d í a s . 
P r e s e n c i ó la salida numeroso gen-
t ío . • • ' • 
Los buques evolucionaron afites de 
zarpar y desfilaron entro el acoraza-
do «Ja ime I» y el crucero a l e m á n 
«(Berlín», escuela de guardias m a r i -
nas, c a m b i á n d o s e los saludos de or-
denanza. 
L a mezquita de Córdoba. 
CORDOBA, 8.—Ha tomado poses ión 
de su icai^go el arquitecto restaura-
dor do ta mezquita, don Antonio F ló-
rez. 
Pronto r e a n u d a r á los trabajos do 
r e s t a u r a c i ó n , procediendo a reparar 
los artesonados, los tejados y el pa-
t i o do los Naranjos, que se c o n v e r t i r á 
en un j a r d í n . 
A b r i r á claustros laterales para es-
tablecer un museo con los materiales 
y fragmentos de o r n a m e n t a c i ó n de la 
mezquita, y e x a m i n a r á el proyecto 
del Obispo para la i l uminac ión eléc-
t r ica de dicho monumento. 
El Centro Fi larmónico. 
CORDOBA, 8.—Ha regresado do 
M a d r i d el Real Centro F i l a r m ó n i c o 
K. Lucena, al que esperaban en la es-
t a c i ó n ei Ayuntamiento , la Banda 
m u n i c i p a l , los socios protectores y 
numeroso públ ico , que le . a c o m p a ñ a -
ron hasta su domici l io social. 
El alcalde d ió la bienvenida y feli-
c i tó a los artistas por el éxito que h a n 
logrado. 
E l presidente y el director a r t í s t i co 
del Centro F i l a r m ó n i c o expresaron su 
agradecimiento al Rey, al Dinectorio, 
a los madri leño;? y a la Prensa de l a 
corte, por las atenciones que le han 
dispensado. 
P a r a el salvamento del «España». 
ÉL FERROL, 8.—Se ha ordenado 
que el remolcador « F e r n i l a n o » mar-
che a Cádiz, llevando a la barcaza K 
1, para trasladarse al Cabo Tres For-
ous y cí l í i t r lbuir al salvamento del 
acorazado «(España». 
Subida del pan. 
GRANADA, 8.—Hoy han comenza-
do los panaderos a cobrar el k i lo de 
par í a 50 cén t imos . 
Reunida l a - Junta p rov inc ia l de 
Abastos, se t r a t ó del alza de los t r i -
gos y las harinas, acordándose , que 
e s t á justif icada la subida dol pan. 
Banquete a Antonio Machado. 
LA CORUNA, 8.—En honor do A n -
tonio Machado se ha celebrado u n 
banquete, r e c i t á n d o s e a l final var ias 
p o e s í a s del-homenajeado. 
Imposición de brazaletes. 
OVIEDO,- 8.—En la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l se ha celebrado la impos ic ión 
de brazaletes a las damas enfermeras 
de lá Cruz Roja. 
La1 presidenta, s e ñ o r a de Rodr í -
guez' Sanlpedro, ostentaba l a repre-
s e n t a c i ó n do la Reina. 
. Asistieron el gobernador, el obispo, 
o t ras personalidades y muchas da-
mas de la Cruz Roja. 
Se pronunciaron varios discursos. 
El día de Guipúzcoa. 
• SAN S E B A S T I A N , 8.—Rpina gran 
cntiisi. ismo por la fiesta p a t r i ó t i c a el 
Día. de Guipúzcoa , que se c e l e b r a r á 
por in ic ia t iva del. gobernador. 
Para la . m a n i f e s t a c i ó n del d í a 16, 
todos los Ayuntamientos e n v i a r á n re-
presentaciones. 
La D i p u t a c i ó n ha acordado adhe-
r i r á , p la fiesta. 
Notas militares. 
Ascensos. 
Asciondo a comandante ol c a p i t á n 
del depós i to de Intendencia de S a n t o ñ a 
don José Sol Morera. 
—A c a p i t á n el teniente do la Caja 
de. Reclutas de Santander, don .José 
M a r i í n c z González. 
—Y a teniente el alférez del bata-
l lón expedicionario de - Valencia, don 
Migue l González H e r n á n d e z . 
Pensión. 
Se s e ñ a l a la pens ión do 3-46 pesetas 
anuales a don Florencio F e r n á n d e z , 
n a t u r a l de C a s a m a r í a - H e r r o r í a (San-
tander) , por la muerte ou c a m p a ñ a 
de su hijo. 
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Explosión en una mina. 
Q u e d a n 1 8 o b r e r o s s e -
p u l t a d o s . 
•NUEVA YORK.—En una mina do 
Q^stle, Gtho se produjo una formida-
ble- explos ión, quedando sepultados 
18 obreros. 
Á p e s á r de los incesantes trabajos 
que so han realizado, no pudieron ser 
e x t r a í d o s , s u p o n i é n d o s e qno h; iy ; i i i 
Jpei'ccitlo. 
Un magnífico servicio fúnebre de lujo, 
La importante Casa de pompas fúnebres «La Propicia», 
de Hijos de Ceferino San Martín, en su afán de dotar 
a sus grandes Establecimientos de todos aquellos ele-
mentos indispensables en GonducCjones fúnebres de gran 
lujo, han realizado el milagro y el esfuerzo de llevar a 
la práctica ei servicio que representa la fotografía. Co-
mo se puede ver, la carroza funeraria es de estilo Re-
nacimiento con soberbias tallas y lunas biseladas, mon-
tada en doble suspensión como los coches a la «Grand 
O'Aumont». 
E l cochero y los palafreneros están ricamente vestidos 
a lo Luis XV, con calzón corto, chupa, levita, cuellos y 
corbatas de encaje de Malinas, zapatos de charol con 
hebillas de plata y rizadas pelucas blancas, lo que pres-
ta a ta conducción un sello de grandeza y majestad que 
sólo se alcanza a ver en los entierros de próceros y al-
tos personajes. 
L a fotografía está tomada frente a los nuevos locales de 
«La Propicia», establecidos, con toda clase de comodi-
dades en la Plazuela de NumanGía para mejor llevar la 
marcha de los talleres y cocheras. Las oficinas, como 
siempre, están abiertas al público en la Alameda de 
Jesús de Monasterio, 22, entresuelo. 
Sinceramente felicitámos a los señores Hijos de San 
Martín por esta nueva prueba de su autoridad que colo-
ca a Santander y a su Casa en lo que a servicios fúne-
bres se refiere, a la altura de las principales de Europa. 
A L P A S A R 
A M O R Y H U M O R 
Nunca, os lo ju ro , s en t í s ensac ión 
de m á s gozo que cnancii) leí, y hoy 
torno a leer, esa joya dé la l i toralma, 
pa t r i a que compuso don R a m ó n del 
Vallo l u d a n y « S o n a t a de Otoño» se 
t i tu la . 
L ib ro alguno dejó en mí á n i m o un 
sedimento de a l e g r í a — p u e d o que un 
poco joennda—-como este l ibro do las 
Memoria.-, del m a r q u é s do Bradomin . 
Y ello se explica de una manera 
que... p r o c u r a r é explicar. 
Veamos. 
¿Qué os el animoso m a i q n é s dentro 
del ciclo amoroso de sus h'n u conta-
nas aventuras? 
Ante todo, m u y español , y despnes, 
un exquisito nada plebeyo que, aun 
rozando lo no permitido, cruza, ama-
ble, sin que su.ropUla hidalga se en-
sucio, sin que sus actos nos ofendai: 
y sin que por nn inslantc adivinemos 
en sus minutos tenoriescos lá jeta dei 
ruf ián . 
He dicho tenoriescos y arrepentido 
estoy de haberlo dicho, que el Teno-
r io es ru indad y brutal idad y el p ró-
cer -Bradomin, donaire y d is t inc ión 
suma. 
A esto punto so me acuerda haber 
leído, no sé c u á n d o ni en d^iude, al-
go su t i l í s imo sobre los lenorios le-
gendarios. , 
Y leía que el dé Tirso, era un eru-
dito; el de Zor r i l l a , nn menleeafo, y 
esto de don R a m ó n , «de las barbas de 
chivo», un noble picarnelo. 
Que ello sea as í . no lo sé, pites in-
dos abusaron de • su fuej-za,' ae su 
chachara (anmi la m.'i- peJ?¿rQE$ con 
IaÉ mujéresi) 6 de sus doblás d,e oro. 
ñe ro lo que sj o i -n es nne el de Zorr i -
lla fel de Tir'o(,..;i)10n¡1< se'conoce) re-
sulta to=co. hmlvado. bajuno', •pues-sf 
no tornasol nombre'de un amigo para 
vencer, alquila b ; nmi , viejn. cien ve-
ces m á s avispmbi rjne- sti péréima), 
para ofuscar a una pobre niña ino-
cente y casta. 
A d e m á s , que él Den Jijan en cues-
tión lo bace Iodo ; i l vuelo, con d í a s 
contados, con- :inoliiciones ho r t é r i l e s 
y su paladar do ma l catador (cosa' 
que no tiene ol de Bradomin) no ad-
vierte diferencia e n t r é una sucia pes-
cadora y una princesa perfumada. 
Don Juan, en el banquete del amor, 
os uno dé esos comensales que ongu-
yen sin tiento, beben" á tragazos ;• 
igual toman del man jar .que del pote. 
Y todo aprisa, aprisa, aprisa, sin 
gustar de la deleqtaGlón.; sin saborear 
ol condimento, sin darse cata o si t a l 
plato era carne o era pescado. 
¡Uf, mié a a ñ á n con invenlud, oro 
y parloteo de sacamueliis. pero l im-
pio, horro por complelo de sutilezas, 
de exquisiteces, oue son a la v ida lo 
que a las flores el aroma! 
Bradomin no os as í , n i siguiera co-
mov ol Abate Casanova, oue es nms 
generoso y pulcro y sabe do í o r n u r a s 
y de primores. 
El Tenorio—volvamos al tema—es 
h u é s p e d en todo instante de nn mo-
gón v i l ; ol m a r q u é s , j io ; ol m a r q u é s 
vive siempre entre las frondas versa-
llescas de un Tr lanoni en el que la 
delicadeza mandase y ol p r i m o r obe-
deciese. 
Y m á s me afirmo cuanto m á s le 
leo, que hoy, en la edición primorosa 
que Renacimiento me regala, gusto, 
degusto las aventuras que .Valle I n -
c lán , orfebre sumo de babbi e s p a ñ o -
la, ha sabido escribir para g lor ia de 
su nombre, y regocijo y deleito de 
cuantos, a d m i r á n d o l e , le leemos. 
.# * * 
Yo, que algunas voces—por cosas 
externas que no - son del caso—nie 
siento menos e s p a ñ o l que SQliq̂  cuan-
do aí arto voy y en el arte' mo pierdo, 
me noto, quizá porque el arte es lo 
ÚIÚCO puro que a ú n vive en E s p a ñ a , 
m á s e s p a ñ o l que nunca, m á s españo l 
que siempre. 
Y se explica 
L a moda, l a ' e s t ú p i d a moda que ha-
ce de este pueblo, tan personal en 
todo, una car icatura de lo, e x t r a ñ o , 
ha querido (Dios se lo pague a los 
beocios que signen hac i éndo lo ) que 
lo de fuera fuese lo sublime, que lo 
do fuera ganase a lo de dentro en to-
do; y as í , jalearon a los literatos 
franceses, empaque no m á s , y a los 
ingleses, tan e x t r a ñ o s a nuestra ma-
nera como a los esquimales la hor-
chata, nos llegaron a hacer o lv idar 
que las onentales de Z o r r i l l a son las 
orientales mejores; que B é c q u e ^ c s 
m á s - profnndameiito sentimental que 
Haine, y que cara a los m á s grandes 
filósofos malabaristas, tenemos (mo 
refiero a nuestro s ido y al final del 
XTX) un BaJnies, nn rianivet y. aho-
EÍI un Ortega y n n D ' O r s inill 'sciit i-
bles. • • ^ • • ' ' . 
- Y en cuanto a la fa ina humQr í s t i c a 
¿quién nos - gana en calidad? N.adic; 
Arite mis .ojos tengo tres libros: uno 
de Beñnefi ' incoloro . ' desarticulado, 
tóÓiisM; o t ro ; de Mark-Tiva in , clow-
nesco, pesad í s imo , y un tercero, es-
pañol . 4qno so t i tu la «1.a fami l i a do 
Noé» y que el s a l a d í s i m o don Juan 
Pérez Z ú ñ i g a firma y. . . vendo. 
No sé me oculta qiíe m á s de un 
Zoilo s o n r e i r á despectivo; pero coíno 
el movimionto se dmiuesl ra andando, 
ando ol bur lón y compro oí tomo, y4 
si al llegar a la p á g i n a cinco no se 
ha. roído—con agudezas benignas, 'de 
Imená ley, de snnp y noble bumor— 
cincuenta veces, ordene al l ibrero que 
me pase ia .cuenta... 
Y es que-, como al pr inc ip io ano té , 
el lecl-ir ha sido extraviado y n i lu-
gar de guiarle a nuestra p roducc ión , 
se le lanza a una c o n d i m e n t a c i ó n 
exé>tica, que ni va con su paladar ni 
se aviene a su gusto. 
Pero ¡qué diablo! os la moda, y aun 
cuando nos aburra un Coiirtoliue,, dí-
romos, para que no nos tachen de 
paletos, ique eso t a b a r r ó n tiene m á s 
gracia que nuestro seráfico don Juan 
y es m á s sut i l que (lamba y ni; s 
agudo que F e r n á n d e z Flores... 
Y oso no, que a q u í so escribe, es--
culpe y pinta tan bien o mejor que 
donde mejor o tan bien lo hagan, y 
lanzarse a traducciones mal hechas, 
de cosas e x t r a ñ a s , do' asuntos y cos-
tumbres desconocidas, es -más que 
cursi ; es, sencillamente, idiota. 
Si quieres, ami^o, gozar un rato, 
hojea, y me lo a g r a d e c e r á s , «La fa-
m i l i a de Noé». 
Y te lo aconsejo por al t ruismo, que 
n i soy el autor, ni ol editor, ni el l i -
brero; os, soncMlamonte, qlie en estos 
Una revista interesante. 
L a R e v i s t a d e l o s So 
m a t e n e s . 
El señor Sirvont nos ha romitidoli ves'trastornes 
siguiente carta, que con gusto pul 
camos: 
«Santander , - 8 de marzo do 1924. 
S e ñ o r director de EL PUEBI d í a s tristes el l ibro de Z ú ñ i g a te ale- r A N T V B R O 
e r a r á , te a n i m a r á , v, sobre todo, no 
te d e j a r á pensar en que todo se su- .iMu>, ^ o r { f ™<¡ ' Atendiendo a J 
be, y en que para s u b i r - p e r d o n a el í m ' ^ ^ " - - ^ 1 1 T Cl ^ 
chisto m a l o - n o hay ascensos n i as- o 4!?^^?,randan.te « I Somatones do la rcuión don Mam censores por parte alguna. txn 7 , T i 1 1 ^ no .Moreno Alvaroz, tengo el gusto! 
F E R N A N D O MORA remit i r lo adjunto un cjemplaí'.j 
jvv\vvv^vvvvvwvvv\VWV^VVV^VVVVVVVVWVVVAw pr imer n ú m e r o del «Boletín oficikNtl 
Un proyecto S o m a t é n de la sexta región». 
" — - — • — A .pesar de los crecidos gastos qa 
N i supone la creación del - «DoletíM 
U G V a S m 0 n 6 U 3 S . preci0 de suscr ipc ión , que hade SÍ 
por a ñ o s completos, de enero a íi-
E l Directorio tiene en estudio l a t ^ * ™ ' ^ J L 0 ! ™ 0 P T S 5 3 
t r a n s f o r m a c i ó n ' do/ la moheda de- cal- ^ ¿ ^ ^ " J ^ ™ '""i1 3 
deri l la en piezas de níquel . De llevar- l áf tros pesetas para los ins 
se a cabo el proyecto del adminis t ra- cn a. ^ " s h í u c i o n , siendo el pago p 
dor de l a Casa de la-TVIoneda. s eño r cuatrimestres yencidos 
B o d r í g u e z Sedaño, , se u t i l i z a r í a el cm ' L a empresa-del «Boletín., es labo 
pro-niquel en lugar del bronce v se Pro de la regeneración y engrtj 
c o m p o n d r í a la a l eac ión do un 75 por decimiento de la Patria, bajo el le 
100 do cobro electro Ictico, ' oue sd'fa- de (,Puz. Paz Y siempre paz.., que 
br ica en Córdoba , y de un 25 por 100 la base de la Ins t i tución, 
de n íque l , que h a b r í a de ser impor- Le ruego que si quiere ayudarniie 
tado. t r a obra, con- lo cual quedaría 
Para evitar la confusión de esa pro- reconocido á usted, tenga la be 
yectada moneda con l a de plata se ha de anunciar en su periódico la api 
recurr ido, en Bélgica ' pr imero y lúe-, ,ción del «Boletín del Somatén"," 
go en Francia, a perforar las piezas diendo indicar que las personas 
de n íque l , y en Holanda se ha dado deseen adqui r i r lo o suscribirse p* 
a é s t a s forma cuadrada con los án- den acudir a la Jefatura del Soinalfj 
gulos rodondeadqs. Según parece, es en la Zona dé Reclutamiento'0?^ 
m á s p rác t i co el segundo procedimien- ciudad, Santa Clara. 7. setjundo. ' 
lo, que no presenta dificultades para Mucho a g r a d e c e r í a a,usted q1"'' 
la.-faluieneinn. , propio tiempo se dignara indífj'J 
So propone en' el informe técnico ej anuncio que los distintivos $ | 
do referencia la c reac ión de monedas Casa Plata Serrano de Bill»!'0- W 
de 5. ' i ir,, 2i) v 25 cén t imos y se)dps ,previo Concurso por la Coif 
incluyen emeo dd.uios, originales é f -dEncia general do Somatenes 
b a b a d o r s eño r W u c r , ál.egoripos de ,os senores' vocales. a u x i l i a r ^ | 
la Agr icu l tu ra , de ta ndus tna y de subca:1)ÜS p rindivjdll()s del Som 
otras actividades.| Eíl el reverso de lo r | 
moneda se l i a r í a constar el n ú m e r o .-v. 
de cént imos . ^ ¡ ' ^ d f d , , ^ L a u n i ; ' V S ? 
El Monarca ha elogiado el oj-óyec- del Puente, numero I , . d . -
to. que le dió i conocer el general I " ' , ' -• , , , • .. nnlic&a^ 
Musiera, v en la actualidad estudia ^ ' ) a"< ' " ' ' ' gruc.as • i ' ' >i;,,,| 
el Directorio la c u a n t í a de la emis ión. A p o n g a como gusle ^ * " J ¡ 1 
La suma que hab r í a do ser acunada s- s- (b 0- s- 'iuUo ^ ^ 1 
sería, ¡«nal . por lo menos, a la que WX^AAAAA-VAAAAA^WWVA.'V^VVVVAAV^VVV^ 
se supone hoy en eircülációñ'; os de- ^ T Q Q C ^ D E S O C l E ^ 
se hallan a la venta en cl 
cir, 300 Mmiones do monedas de diez 
cén t imos y 400 de monedas do cinco 
cén t imos . Puede ocur r i r que se adop-
te el cr i ter io de a c u ñ a r una monoda 
Via 
Procedente de Madrid W í 
d é va lor i n t e r m e d i p ^ e r í t r o . el ^ ' H G i ' d i r ec to r ' deT Bnncó'lvícríftnf ñ 
mavor de bronce de diez eñi i irnos v T ' - i p f í- 1 J 
el do la monos de plata de cincuenta ijUls ^aia ian-
ctóntimos, v en este f-nso se fijaría la, . » » * ., ^ 
emis ión en ocho millones de pesetas. Do Valladol id vino en el w 
o ¿sea 32 miJlones de monedas di ' n j0gé Nova 
real. » , * (tí 
Y aunaue-el personal de la Casa de ,\Vor rogre-có a S a n t a n d e r , ^ 
la Moneda no t r á b a l a 'desde hace ' : a - p a r t i c u l a r ami-o don A n t o n i ^ 
torce anos en a c u ñ a c i ó n Tnonetana, ' . , • u.,a se e^' 
b a s t a r í a n dos meses de ensayos para r rcchca ' ^ . Iiacia d,aS S . 
que esos onerarios adquiriesmi ío l tn - ,)a en la cor,e- grif«r^ 
r a eii el maneio de la maquinaria do oiniq^ ' i 
.reciente adqu i s i c ión . ^ 80 encuentra enferma, ^ ¿ $ 0 : 
nnAMMMMMMMwnmMMMWMMM^ ' " , ' " n ' 1 110 d(' cuídadn. ' $0' 
da señora d o ñ a Antonia 1 ei JJ, 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de ( <|H)S;| (t, , , „ , , , „ „ Teatro 
.venta, en Madrid, en el quiosco de i l l nnostro querido amigo don JU 
Defcate», oalle da Alcalá. món Ginfs t i i í . 
